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Maximiliano Harden, director 
del gran per iódico a l e m á n Die Zn-
kunft, y que probablemente será 
nombrado embajador de Alemania 
en Washington. 
PUBLICACION D E L "LIBRO BLAíí 
CO* 1*0» E L GOBIERNO ALEMAN 
Berlín, Julio 81 
Se ha pnblledau hoy en Weimar 
el "Libro Blanco'' con la docnmenta-
ufón relatando los aoontecln^lentos 
registrados en el periodo qne com 
1 rende del 13 de Agosto al 11 de No-
ylembro del año pasado j la oferta 
de pn,> del Gobierno alemán j el ar. 
inlsticlo 
E n ol prefacio dice el Gobierno que 
decidió la publicación de la docu-
mentación porgue el país se ha mos-
trado deseoso de saber la rerdad. 
D I E L ML L I B R A S E S T E R L I N A S 
A L ASO E S POCO SUELDO 
Londres, Julio 8i 
A consecuencia de üa Imposibilidad 
de en» ontrar un candidato apto para 
el cargo de Embajador británico en 
Washington! el Gobierno, según dice 
el "Daily Malí", propónese aumentar 
ft haber de dicho puesto, el cual ha 
sido hasta ahora de diez mil libras 
e;-terliT'as al año, pues quien no po-
sea tonsiderable fortuna, dice el ci-
tado periódico no puede prestarse a 
desempeñar el cargo, que ha rehusa-
do aceptarlo un eminente y apto per-
dónate por la razón expuesta. 
DECLARACIONES D E CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Abosto 1 
Méjico abrirá sus puertas a todos 
los extranjeros que demuestren te-
ner id tas sanas de ciudadanía y que 
uo siran elementos de perturbadón 
en el país, según manifestaciones 
heclw» hoy por el Presidente Carran-
za al corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, en una entre tí s ta durante la 
cual el Ejecutlro de la nación trató 
de iac distinta-; fasces de los proble-
mas meJieano*. 
Las manifestaciones hechas por el 
Presidente acerca de la actitud del 
Gobierno hacia la Inmigración fué 
rna respuesta a la pregunta respec-
to a las noticias publicadas en la 
T-rensa, de que un gran número dv 
colonos estaba emigrando debido a 
la situación tralca con la guerra 
mundial. 
E l Presidente Carranza aseguró 
que Méjico no pondría ningúü obs-
táculo en el cianino del Inmigrante 
Uabajador y que más bien haría to-
do lo posible por ayudar a aquellos 
colonos que reúnan las condicione!) 
apetecidas. 
De que se tiene en estudloe se au-
xilio material lo demuestra el lu-ch ) 
de haber nombrado el Presidente 
una Comisión para que luyestigue to-
dos los factores del problema de co-
lonizedón. E i teftor Luis Luiert y 
Rui, Presidente de la Comisión, di-
ce que se han recibido comunicacio-
nes de Inglaterra, Francia, Canadá» 
Alemania y Rusia tratando de la po-
í-ibilífiad de establecer colonias en 
la República» y las contestaciones a 
dichas comunicaciones han sido» ln-
\ariaWemente las de que todos los 
colones de buena conducta serán bien 
recibidos en Méjico. 
A l fefior Carranza se le Interrogó 
si el Gobierno mejicano tenía algu-
na política referente a la América 
A s u n t o s d e l d í a 
hemos podido leer con la moneda extranjera ni prohibido 
Aún no 
detenimiento el lato informe que 
el señor Cancio ha dirigido a l se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
acerca de la instancia de la C'í-
mara Española de Comercio pi-
diendo la d e r o g a c i ó n de los dis-
tintos decretos que prohiben la 
exportación de moneda en vista 
de haber desaparecido las causas 
que motivaron la a d o p c i ó n de 
aquellas medidas. 
E l documento es e x t e n s í s i m o y 
sólo hemos logrado echarle una 
rápida ojeada. 
Sin embargo, hemos podido sa-
car una d e d u c c i ó n firme de su 
lectura: que el señor Secretario' 
de Hacienda atribuye modesta-
mente a su ges t ión en general, y 
de un modo espec ia l í s imo a sus 
decretos prohibiendo la exporta-
ción de moneda, la prosperidad 
del país en el orden e c o n ó m i c o y 
financiero. 
Hoy—dice—gracias a esa abundan-
cia de numerario que nos ha depara-
do el hado después de rigores adver-
sos, va desapareciendo de Cuba el 
divorcio del hombre y de la tierra; 
fe edifican casas cómodas y elegan-
tes en las fincas rústicas; se plan-
tan arboledas en la confianza de que 
serán disfrutadas por nuestros herede-
ros; se eleva, de mil que era en 1898, 
3 cuatro mil kilómetros que cuenta ac-
tualmente, nuestra red de ferrocarriles 
de servicio público; las carreteras van 
extendiéndose por todas partes, per-
mitiéndonos disfrutar con holgura de 
los nuevos medios de comunicación, 
rápidos y seguros, que la ciencia con-
temporánea ha proporcionado a los 
.hombres para su regalo y su bienes-
tar. 
j Y todas esas bienandanzas 
porque el señor Cancio ha tenido 
la feliz ocurrencia, la inspiración 
genial p o d r í a m o s decir, de prohi-
bir la expor tac ión de numerario! 
L a guerra, el precio del azúcar , 
el aporte de capitales extranjeros 
nada significan y nada explican. 
E l desarrollo de los negocios con 
anterioridad a la guerra—y con 
c u c h í s i m a anterioridad a l a legis-
lación monetaria decretada o ins-
pirada por el señor Cancio—deb.-
do en gran parte a nuestras re-
laciones mercantiles con los Es ta -
dos Unidos, nada representa, es 
cantidad inapreciable. L a causa 
principal, única , de la prosperidad 
material de Cuba estriba en lo 
que dice el señor Secretario da 
Hacienda: en que aqu í se nos h a 
ocurrido—se le h a ocurrido al se-
ñor Cancio—prohibir la exporta-
ción de numerario. 
Y en España, y en Suiza, y en 
Holanda, y en las naciones escan-
dinavas, cuya riqueza se h a acre-
centado por efecto de la guerra, 
^ y o s cambios eran y aún son pri-
vilegiados por la misma causa, cu-
ya existencia en oro es ahora ex-
traordinaria, no se h a expulsado 
su importac ión , como tampoco se 
ha puesto gubernativamente l ími-
tes a su salida. ¿ E n t o n c e s ? 
E n los Estados Unidos mismos 
no se ha prohibido p r á c t i c a m e n t e 
la exportac ión de oro. P a r a evitar 
el riesgo, p r o b l e m á t i c o , de u n í 
salida del metal amarillo en gran-
des proporciones, se d e c r e t ó allí 
la prohibic ión de exportar nume-
rario sin previo permiso; pero es 
te, el permiso, se c o n c e d i ó inva-
riablemente a cuantos lo fueron 
sucesivamente solicitando. ¿ E n -
tonces? — preguntamos de nuevo. 
Pues entonces resulta que la 
prosperidad de Cuba obedece a 
causas completamente distintas de 
las señaladas por el señor Cancio: 
y si ahondamos un poco en e! 
asunto va a resultar que esa pros-
peridad se ha logrado " a pesar" de 
los decretos; y hasta no sería im-
posible ni dif íci l poner en claro 
que esos decretos, sin llegar, fe-
lizmente, a paralizar el incremen-
to de la riqueza, lo han estorba-
do y aminorado. 
Algo y aún algos de esto se le 
alcanza probablemente a l señor 
Cancio; porque de otro modo no 
se explica que persona como é l , 
de tan elevada pos ic ión oficial y 
social, se haya descompuesto al 
extremo de no mantenerse sereno 
y e c u á n i m e en la respuesta dada 
a la Cámara Españo la de Comer-
cio, pretendiendo negar a esta 
Corporación el derecho, elemental 
en todos los pueblos, de dirigir so-
licitudes al poder p ú b l i c o ; refirién-
dose con cierto d e s d é n , quizás in-
voluntario, a " la clase social de 
los banqueros, cuya industria con-
siste en comerciar con los capita-
les y en particular con el nume-
rario," e incurriendo en la falta de 
1 
E L H O M E N A J E A D . N I C O L A S W V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo, Sr, Conde del Rívero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $24.205.00. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rívero (q. f¿ 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminia-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . . $23.117.00 
Caja de Ahorros y Banco 
Gallego . 100.00 
García Vivanco y Co., S. 
en C. . . . . . . . . 100.00 
Pepín Rodríguez . . . . 50.00 
Juan Partagás 50.00 
E . Ramírez y Co 50.00 
Cesáreo García Zabala . . 50.00 
Lavín y Gómez. . . . . 50.00 
González y Marina . . . 50.00 
García y SIsto "Fin de Si-
glo" . . 50.00 
Mercadal y Co.. . . . . . 40.0. 
Faustino López . . . . . 25.00 
Blanco y Domínguez . . . 25.00 
Solana y Co. , 25.00 
F . Bermúdez y Co. . . . . 25.00 
González y Salnz . . . . . 25.00 
Marcelino García, S. en 
C. . . . . . . . . . . 25.00 
Ramón Argüelles . . . 20.00 
Benjamín Orbón . . . . . 20.00 
Vicente González del L l a -
no . . . 20.00 
ITssía y VInet, S. en C. . . 20-00 
Veiga y Co. 15.00 
Dr. José del Barrio . . . 10.00 
Marcelino Martínez . . . 10.00 
Pedro Perras JO.00 
Capitán Belisarlo Grave 
de Peralta 10.00 
Sergio González y Gar-
cía 10.00 
Manuel Muñoz 10.00 
Pedro González . . . . . 5.00 
J . M. Mantecón 5.00 
José G. Bermúdoz . . . . 5.00 
Canoura y Co. . . . . . 5.0J 
José López Soto . . . . 5.00 
Manuel Plñeiro 5.00 
Bartolomé, Barbazán y 
Co. . . . . . . . . • 
Viuda de José Rodríguez, 
Tostadero de Café "El 
Bombero" . . . . . . . 
L a Ciudad de Londres . 
Manuel Fernández . . . . 
Emilio Alvarez 
Alejandro Rozos . . . . 
Eleuterio Fernández . . . 
Jesús Martínez Gómez . . 
P, P, Franciscanos de Re-
medios 
Amado Montesino, de Ta-
marindo, Morón . . . . 
José B. Sánchez, Manatí 
Centro de la Colonia E s -
pañola de Pinar del Río 
Casino Español, 















Reiuiüdo por el señor 
José Bodes, de Güira 
•le Melena la suma de 
$21.00 de los siguientes 
donantes; 
José Cristo Díaz . . . . 
Mauricio Trespalaclos . 
Mariano Castañeda . . . 
Antonio Martínez . . . . 
Enrique Balbín . . . . 
Ramón Somoano . . . . . 
Lanío Hermanos . . . . . 
José María Fernández . . 
J. Lanio Hermanos. . . . 
Ezequiel Ganso . . . . 
Caaalz Hermanos . . . . 
José G. Llana . . . . . 
Urbano Balbín . . . . . . 
José Alvarez 
Ramón Tamargo . . . . 
M. Odrlozola y Co. . . 


















Española, que pudiera Interpretarse 
en el sentido de qne era preferible 
la sol'darldad de esos países que las 
.illanzas con naciones extranjerai. 
t.' Presidente respondió que hasta 
Ahora el Gobierno no había pensado 
en dicho proyecto de solidaridad, y 
que no podía decir cuál será la polí-
tica ¿el Gobierno hasta que se pre-
sente la ocasión de tratar de eso 
asunto. 
H ib'ando de lo concerniente al 
petróleo, el Presidente Carranza dijo 
eme el mensaje que envió a l Con 
líreso en Jíovienibre últimjb prouo-
nlendo una enmienda al artículo 2i 
de la Constitución, probablemente 
será tomado en consideración por •.'1 
referido Cuerpo legislativo, en bre-
ve. Be claró enfátioamenie jque la 
prensa americana está exagerada-
mente inspirada por los Intereses pe-
troleros. 
Por últhno, el Presidente Carran-
za reiteró sus deseos personales y los 
del Gobierno para que se mantengan 
los cordiales relaciones existentes 
entro Méjico y los Estados Unidos. 
PERIODICO DEMAMíAIíO 
Londres, Aarosto 1-
Sir Er ic Geddes. Ministro fin Car-
(Pasa a la página 8- columna 3) 
E i magistrado norteamericanc 
Eduardo Wíte , que representará a 
los Estados Unidos en el proceso 
del ex-Kaiser, de llevarse a efecto. 
/ V o t a s d e l P u e r t o 
E L "MIAIMI" 
De Key West ha llegado el vap')'' 
americano "Miami" que trajo carca 
general y 67 pasajeros entre ellos los 
señorea Rafael Flol, Esperanza E-i 
pinosa, Carlos Hernández, Joaquín de 
Otero, M. Joahnson, y familia, Ale-
jandro Rulz, Guillermo Alvarado, Au-
relio Muñiz, A, M. Hernández e hijo, 
José Rodríguez, Luis Landebien e hl • 
jo. Jorge Dahyarzabal, A. J . Day y 
familia. 
LOS COLOCADORES D E MINAS 
Han zarpado de este puerto ios d «s 
barcos colocadores de minas de la Ar-
mada de los Estados Unidos que se 
encontraban fondeados en puerto des-
de el próximo pasado domingo. 
MAS P E T R O L E O 
Otro vapor cargado de petróleo hn 
llegado procedente de Tampico y Ma-
tanzas. 
Se trata del "Henry Farnum". 
E L "TUSCAN" 
Procedente de Mobila ha llegado 
el vapor americano "Tuscan'1, quo 
*rajo carga general. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
De Key West ha llegado el ferry 
"Henry M. Flagler" que trajo 26 wa-
gones con carga general. 
UN ENFERMO 
Por tener la temperatura anorn'al 
fué remitido al hospital Las Animan 
un tripulante del vapor americano 
"Henry Farnum '. 
E L "MUÑI SLA" 
También de Mobila ha llegado el '<x-
por americano "Munisla" que tralo 
carga'lfeneral. 
Lesionado grave 
E l .Jornalero Casimiro Magallón veof 
L O de Marina 9 trabajando en bahía rt 
cíbló lesiones de caiácter TUPUOS gr« 
xes. 
Qne está dando (irnos 
E l agente especial de la Secretaría 
«le Hacienda- señor Andrés Rodríguez 
Niebla, hace presente a sus amigos quo 
hay un sujeto que invoca su nombro 
(Pasa a la página 3, column 5) 
Total 124.205.00 
E l B a l a n c e d e l B a n c o E s p a ñ o l 
L A F L O R E C I E N T E IJíSTITUCIOIí D E C R E W T O HA 
POTENCIA ECONOMICA 
AUMENTADO SU 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
X X X I I 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a y m o n e t a r i a d e l m u n d o 
" B E N D I T A S E A L A L U C H A P O R L L E V A R S E E L O R O D E UN PAÍS. P O R Q U E D E M U E S T R A UN IN-
T E N S O C O M E R C I O " D I C E UN E C O N O M I S T A D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — L A D E P R E C I A C I O N 
D E L A S L I B R A S . L O S F R A N C O S Y L O S M A R C O S 
E n el momento en que Inglaterra 
ratifica el Tratado do Paz, la Liga de 
las Naciones y el Tratado de alianza 
con Francia, y Alemania se apresta a 
exportar su potasa, a hacer emprés-
titos en los Estados Unidos \.OT cien 
millones de pesos por medhi de su 
Banco Oficial, Deutsche Bank, llegaron 
o Í-Jfo J „ ' • a cotizarse las libras esterlinas a 
gusto—y en la taita de r a z ó n — d e i ?4 26 y los Marcos a 7 de 25 
sacar a destiempo el cristo del ¡centavos que era su valor a la par 
' I en el mercado de Ne v York. patriotismo, hab lando—[a propo 
sito de la expor tac ión de mone-
d a ! — d e 
. . . los terribles quebrantos sufridos 
por las generaciones de cubanos qje 
de 1868 a 1898 no hicieron más que 
soportar ruinas, viendo desaparCcrr 
nuestros medios de subsistencia, arra-
sadas nuestras campiñas, extinguida la itrla' en pran Varte. ei 
vida animal dC nuesTos hato, y p o - d ^ J ^ ' ^ l o n 
treros, vendidos en muchos centros pr»- I tiempo que compra vívere 
pulosos a vil precio como materiales j se recoje en este mea de Agosto la co-
-J:£:-:_. —„1 ,Cí i secha de cereales y lanas y cueros, 
Hay que examinar los dos caso" 
aisladamente, porque el motivo de esa 
depreciación no es el mismo. 
Alemania enfrentada como se halla 
con una enorme deuda Interior, con 
una considerable emisión fiduciaria 
sin garantía metálica adecuada y cor 
la obligación de pagar las reparacio-
nes de la guerra, tiene que comprar 
las primeras materias para su indus-
en el extraníero; 
crevose que el 
al mlsim.-
s uiiontras 
para tegidos y prodigiosas cifras de ira del 70 que pagará enormes gasto» 
de construcción edificios suntuosos, que 
eran transportados demolidos a algún 
pueblo rústico o aldeas y caseríos; 
nuestra población estacionaria, nues-
tra cultura en descenso... 
¿ T e descompones?—dice un 
proverbio f r a n c é s . — E n t o n c e s es 
que no es tás convencido de lo que 
afirmas. 
Y en castellano decimos: 
" E l que se p i c a " . . . 
* * * 
Para concluir p e r m í t a s e n o s in-
vocar el testimonio de un econo-
mista americano, Mr. Horres, a 
quien hoy mismo nos referimos en 
para vestirse y calzarse ha puesto 
todas sus Industrias que han sufride 
poco en la guerra en el ma-yor gracL 
de producción y ya está vendiendo la 
potasa a los Estados Unidos y a Fran-
cia, porque la de los lagos de Nebras-
Ita no puede competir en preco con 
ella y lanza a los Estados Unidos y a 
Francia enormes cantidad*^ cíe tintes 
objetos de ferretería y cuchillería, 
como Alemania venderá mucho más 
de lo que ha de comprar, !e sucederá 
lo que a Francia después de. la gue» 
A U L T I M A H O R A -
VICTORIA MAXIMAL1STA 
Londres, Agosto 1 
E n despacho Inalámbrico de Mos-
COTV se comunle al parle oficial del 
gobWno del Soviet anunciando que 
jas •r. pas maxlmalistas han obteni 
do una victoria en el sevtor de One-
?a, en el frente de Arkangel, hablen 
tío urunzado catorce millas favore 
eldos por ¡os amotinamientos entre 
taa tropas aliadas. 
L A S CONTRAPROPOSICIONES 
AUSTRIACAS 
Saint Germoln. Agosto 1 
Las contraproposiciones austríacas 
para el tratado de paz serán preser-
vadas al Consejo Supremo el lunes 
o martes de la próxima semana. 
OBBRE LOS ASUNTOS DE MA-
RRUECOS. 
Madrid, Agosto 1 
L a t-itoación de la zona española 
en Marruecos, donde el bandido Rel-
snlí principió recientemente la nue-
TP rebellón, fné expuesta durante el 
debate en el Congreso, haciéndose 
• on ello más grave la disensión. 
de la lucha. Nosotros somos de los que 
creemos en la facultad productiva de 
Alemania para su liberación de deu-
das; esta facultad aumentará conside-
rablemente a medida que pueda Ir dis-
poniendo de vapores para su comercio 
mundial. No se olvide además de qu/e 
muchas minas de plata en los Sstados 
Unidos y algunas de España en Hien-
delaencina y en Linares, de ploma 
argentífero y en tantos otros puntos 
del mundo, perteecen a Alemania. 
Inglaterra por otros motivos ve de-
preciada su libra esterlina. 
E n la última semana de 
E l Banco Español ha dado en el 
último semestre un gran paso Je 
avance, que nos sorprendería sí no 
estuviésemos informados de sus con-
tinuos progresos. 
Se eleva su activo en el balance de 
30 de Junio a la muy considerable 
cuma de ciento treinta y cuatro mi-
llones cuatrocientos mil y plcq de 
pesos, moneda oficial. 
E l aumento alcanzado por el Ban-
co Español de un año a la fecha es 
sencllamente notable y de una gran 
elocuencia sí se advierte que precisa 
mente en ese tiempo se han estable-
cido varias instituciones de crédito 
en el país. 
Examinando ese balance, la pri-
mera partida que hallamos es la d© 
Caja, que arroja un total de cerca 
de treinta millones de pesos, con urr 
fialdo efectivo de unos veinte millón ts 
aproximadamente, masa enorme -le 
numerarlo disponible que responde 
fon exceso a sus necesidades inme-
diatas. 
E l total de la Caja en 31 de Di-
ciembre era de diez y nueve millones 
doscientos y pico mil pesos. Como 
se ve, acusa un aumento de cerca de 
diez millones seiscientos mil peso? 
que guarda perfecta proporción CJ.I 
U n e s c r i t o d e l a 
S r a . d e l a N u e z 
La señora Teresa Sánchez de la 
julio do ¡ Nuez, ha dirigido el siguiente escri-
1914, todos recordamos la alta coti/a- to-
la interesante y le ída s ecc ión ti-
tulada "De la firma del Tratado 
a su rat i f icación," que viene apa-
reciendo en el D I A R I O . 
"Bendita sea—dice Mr. Horres 
— l a lucha por llevarse el oro de 
un p a í s , porque demuestra un in-
tenso comercio." 
C H I R I G O T A S 
—Está la vida tan rara 
qve nada a comprar acierto, 
por que todo. Doña Clara, 
cuesta un ojo de la cara . . . 
(Y quien lo dice es un tuerto."» 
Casa de la Troya, boya 
que se llevó al Nacional, 
pero se llevó tan mal 
que por muy poco arde Trr.ya. 
C. 
clón de la libra esterlina. 
E n eea famosa semana las libras se 
cotlzarban a 7 dollars, después do ha-
ber empezado su ascenso desde 5 do-
llars; y hasta los francos cstaban 
muy en alza pues por tres francos se 
tenía un dollar; y el 15 de julio pasa-
'do valía el dollar siete francos y 
cuarto. 
Los cambios adversos de un paÍE se 
mejoran por el embarque do oro o 
mercancías o la consecución de crédi-
tos. 
Y por ahora Europa no piuede rea-
lizar ninguna de esas tres «.peracir-
nes en grado suficiente para bajar los 
cambios a su favor. 
L a causa de la considerable taja de 
las libras esterlinas a mediados de ju-
lio último fué el haber arrnjado los 
tenedores de letras una cantí jad con-
siderable de ellas al mercado. Ultima-
mente las exportaciones de los Esta-
dos Unidos especialmente en cereales 
y algodón habían sido enormes y mu-
chos exportadores de ©sos artículos 
al ver que las libras bajaban el 7 do 
julio a $4.50, sin que hnhi2se espe-
ranza de mejora en ©1 precio, las ele-
varon a la venta al mercado en tal 
proporción que hizo bajar esa mi&ma 
(Pera a la página 4, columna 2) 
Honorable Señor Presddeiite de la 
República. 
Teresa ñánchez y Díaz, legítima es-
posa del señor Manuel de 1". Nuca y 
Montes de Oca, ciudadano cubano, en 
el exptMÍientb sobre derogación i r 
Decreto de expulsión del señor Ma-
nuel de la Nuez y Montes de Oca, y 
reintegro del mismo a esta Tsla. com-
parece y como sea más procettente en 
derecho, dice; 
.Que viene a pedir "se resuelva" la 
solicitud contenida en su InstancJa de¡ 
fecha 25 del corriente mes, puesto 
que según en ella sostenía, "ignora 
la que suscribe, donde ce e-icuontr?. 
su esporo'' y mientras no se derogue 
el Decreto de expulsión, no ti posi-
ble intentar su regreso, cosas tedns 
que corresponde elecutar a este Ejo-
outlvo. 
Utiliza la que suscribe, el derecho 
que le otorja el artículo 'n «'e la 
Constitiución; 'de qu • i.us p.-tidunea 
sean resueltas J de qatf se le comu-
nique la resolución en t.ue a ella re-
caiga". 
No molesto a oánel r ás Honorable 
Señor Presidente, y le ruego- resuel-
va y me comuni.pie la decis^n que 
recaiga on esitc asunto--Es J '»icia. 
Habana, Julio 29 de 1919.—Teresa 
Sánchez^—L. M, YIondL 
el que han tenido los depósitos en 
ese mismo período de tiempo. 
Los préstamos y descuentos suman 
aproximadamente unos treinta y nue-
ve millones y medio de pesos, aleo 
menos que en el anterior balance, de-
biéndose, sin duda, esta pequeña dis-
minución, a que nos hallamos al fi-
nal de la zafra, época en que, como 
todo el mundo sabe, los deudores li-
quidan gran parte de sus débitos. 
Se elevan los depósitos del Banco 
Español, según el balance que estu-
diamos, a casi setenta y cuatro mnl"-
nes de pesos, con un aumento sobro 
el semestre anterior de trece milloner. 
y pico. Este dato demuestra que, a 
despecho de la competencia entablada 
por la concurrencia de otras institu-
ciones de crédito, la decana sigue ro-
busteciendo su vida. 
Y es muy natural que así sea, por-
que a ello le dan indiscutible derecha 
los beneficios sembrados en el pai» 
durante más de medio siglo para me-
recer la confianza pública de que dis-
fruta y que se traduce en los pro-
gresos que venimos anotando con la 
mayor satisfacción. 
L a Reserva del Banco ha sido 
forzada en el último semestre con 
ochocientos mil pesos, del millón 
ciento y pico mil que obtuvo de utili-
dades líquidas. 
L a acrecencia sistemática de es» 
fondo de previsión, en que parecen 
estar empeñados los gestos del esLa-
blecimiento, ofrece a los accionistas 
una magnífica perspectiva, porque 
Implica un constante aumento del ca-
pital social y, por lo tanto, del valor 
de los títulos que lo representan. 
Por los brlliantes resultados qu© 
acusa este nuevo balance, felicitamos 
al Consejo del Banco Español, espe-. 
cialmente a su Ilustre presidente e! 
Excmo. señor don José Marlrcón, y 
al Director general, don Pablo de la 
Llama. 
C á n t a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
L A REFORMA E L E C T O R A L , L A L E V 
D E INDI LTO Y L A D E L PODKR 
EJECUTIVO 
L a Comisión Especial estuvo reuni-
da anoche hasta una hora avanzadí-
sima de la madrugada: las cuatro (lv<i 
la mañana. 
Fueron ultimados anoche estos tr^B 
asuntos: Ia ley electoral, la ley de 
indultos y la ley—reforma de la ley—. 
del Poder Ejecutivo. 
MAÑANA. SABADO 
Hay el propósito de celebrar, ma-
ñana, una sesión extraordinarii parí 
dejar aprobada—en su totalidad y 
su articulado—la nueva Ley Electi" 
ral. 
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B A T U R R I L L O 
E s de "Hl Triunfo" la simpática no-
ticia. E l general Rafael Montalvo, 
candidato a presidente por "es con-
servadores y actualmente en Nueva 
York con sui estimable familia, hizo 
una visita cordial al gepeial José 
Miguel G6mez, candidato a piesidente 
por los liberales. Y la entrevista fué, 
como no podía dejar de ser, afectuo-
sa. M querido colega cuida d^ adver-
tir que Montalvo es "presunto candi-
dato con el apoyo de Palacio " Tam-
bién en 1911 el general Menocal fué 
presunto candidato con el apoyo de 
Gómez y Monteagudo, y triunfó. Y 
por ser protegido de Palacio no BOU 
menores los méritos persona'es y po-
líticos del ex Secretario mederado y 
general de la revolución. 
Estoy firmemente convencido de que 
si Montalvo hubiera permanecido en 
Estados Unidos voluntariamente ex-
patriado, y el general Gómez hubie-
ra ido de paseo o a consiiiltarse con 
médicos insignes, él habría ido tam-
bién a saludar al compatriota ilustre. 
De la cortesanía, de la llaneza y el 
tacto político de Gómez, hay innume-
rables pruebas que son del conoci-
miento público. 
Nos hace mucha falta la ecuanimi-
dad en los caracterr* y la cordialidad 
en las relaciones de nuestros hom-
bres representativos. 
Eso que frecuentemente se ve en 
la historia de los Esltados Unidos, 
donde terminada una elección el pri 
mer saludo que recibe el presidente 
proclamado es de su contrincante ven-
cido, tie-s una elocuencia educadorr: 
tan admirable y fecunda, qire dio polo 
da la medida del civismo de un pue-
blo. 
Dios sabe cuántos disgustos, difi-
cultades y serios problomas nos hu-
biéramos evitado si semejante prácti-
ca hubiera adiquirido entre nosotros 
carta de naturaleza. Un acto de corte-
sía del triunfador, una manifestación 
de personal respeto del que sube ha-
cia el que baja, templa las tristezas 
del vencimiento, desarma enojos y 
abre la puerta a futuras^ convenientes 
inteligencias. Si a enemigo que huye, 
puente de plata reza el adagio, a ad-
versario vencido mano de amigo de-
cretan la ooneiencia del propio valer 
y la criínsideTación a los imtereses 
generales. 
(Jn candidato derrotado no os solo 
eso; es la encarnación de una idea, el 
objetivo de muchedumbres vencidas, 
el representante de- deseos, esperan 
zas y voluntades de centenares o mi-
llaves de ciudadanos libres, Y es sig-
no de respeto elemental, de atención 
Jlustísima, ofrecer respetos y hasita 
cariños al contrario para que los re-
ciban en su persona los amisxs y co-
rreligionarios vencidos. 
Generalmente entre nosotros la lu-
cha política lleva un tinte de salva-
jismo ¿por qué no decirlo? que indica 
odio a las personas en vez de simbov 
lizar discusión de ideas y lucha de 
propósitos. Se ofende duravente al 
tersarlo: se le ridiculiza en todas 
formas y se le ofende de todas ma-
ih ""s. Que se saluaen los candidatos 
cchtrario, que conversen durarte unos 
minutos o ¿:e visiten, es sUícionte mo-
tivo no solo liara la invención de men-
tirosas combinaciones, fraudes sobor-
nen y picardías, sino para que la opi-
nión pdblica manifieste desafeccióne» 
hacia personas que muy bien pueden 
n^entir en ideas y luchar por puestos 
mlblicos sin dejar de ser personas de-
centes. 
A nuestra prensa le cuesta mucho 
trabajo enaltecer a sus respectivos 
candidatos sin herir y hasta infamar 
a los contrarios. Y cuando no se infa-
ma y se calumnia, se ridiculizo. 
Por ahí anda un colega festivo que 
lia hecho tanta burla de un general y 
presunto candidato; que tantas veces 
le ha caricaturado en forma de al 
catraz, y de cierto estribillo por él 
muy usado ha hecho tanta burla; que 
nos le ha presentado tantas veces 
como objeto pasivo de las más pesa-
das bromas; y que ahora le proclama 
su candidato a la primera magistra-
tura del Estado, ni sin ridiculizar a 
otro patriota merltísimo. "E1! Alca 
traz" ha dejado de ser tal para con-
vertirse en héroe, vencedor fácil del 
"Gallo lióle." 
Y esto que en periódicos satíricos 
resulta explicable, porque estas cosat: 
dan el recreto de la popularidad de 
tales periódicos entre el pueblo su 
perficial y ávido do risa, en los diarios 
que do más serios presumen toma 
caracteres más graves, ya que a falta 
de caricaturas y chistes emplean acu-
saciones, y desplantes inmer-jeidos. 
He leído que Montalvo fué a los E s -
tados Unidos fingiendo una enferme-
dad alarmante, al solo objeto de pre-
sentarse en Washington y adquirir el 
exequátur para que su caT:didatura 
sea grata al Protector. E l examen 
hecho en su cuerpo por varios ilus-
tres médicos cubanos, el diagnóstico 
grave de unos y alentador de Cabrera 
Saavedra, y hasta el simple derecho 
de expatriarse con su familia por unos 
meses como se han expatriado pru-
dentemente Gómez y Ferrara, todo eso 
es pura fábula para los ligeros y apa-
sionados; Montalvo solo fué a obtener 
permiso para aspirar a presidente. Y 
he ahí que, no sé si antes o después 
de su saludo a Mr. Lansing, él ha 
creído noble y Justo visitar a quien 
fué su compañero en la guerra y jefe 
superior de la administración nacio-
nal durante cuatro años de presiden-
cia. 
Lo repito; nos conviene y nos hon-
rará habituarnos a mantener las re-
laciones de paisanaje, de compañeris-
mo, de educación simplemente, entre 
los candidatos adversarios, cuanto 
más altos, con mayor motivo y para 
mayor enseñanza. 
Al rededor de- la constitución del 
nuevo partido se han hecho comenta-
ríos mil,' generalmente respetuosos, 
para las personas que lo iniciaren por 
que son personas notables en nuestra 
vida social, sabios como Varona, ta-
lentosos y entusiastas como Márquez 
y Carbonell. Y más de uno y más de 
dos comentaristas insinúan que ee 
muy ñtil la nueva agrupación porque 
trata de educar, de preparar, de mo-
dificar por lo pronto la psicología na-
cional sin pretender inmediafamentu 
el ejercicio del poder mediante el 
triunfo en los comicios. 
Ya yo no creo en esas ofertas de 
abnegada función pedagógica Y eso 
porque recuerdo que un hermoso par-
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á f t y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
A©OIAC? no 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
tido a qne pertenecí después do la guo 
ira, el de Unión Democrática, declara 
que no nacía para triunfar, que no se 
organizaba para el éxito comicial, que 
su fin era "enseñar al pueblo cutaro 
a perder unas elecciones sin irritarsv 
ni sentir flaqueza por el ideal HUUI-
tenldo." 
Partido decente, noble, patriota, 
pregonaba a todas horas; "no tene-
mos prisa por el poder; venimos a 
educar al cubano en el ejexcicio do 
los derechos políticos, venimos a ha-
de la nveva agrupación. Y de que o 
ando muy fuera de razón pueden dar 
testimonio 9an*tflTy( ?.^rquez. Fie 
dra Loinaz. Xiqués v el mismo Maza 
y Artola, liberales los pruneros, se-
nador conservador el último, los cua-
les han ejercido cargos políucos. me-
recido nombnunientos, disliaciones y 
nóminas do los partidos a nue ban per-
tenecido y en cuyo seno ignoro las 
gestiones que harían para educar a 
sus parciales en el civismo, la abnega-
ción y el desinterés que soi' las bas-:8 
de Tina política nacional fecuuda en 
bienes. 
E n cuanto a Carbonell, >iUéU gene-
rosamente. En cuanto a Varona, des-
conozco su actuación duror.ee cuatro 
años do vice presidente, en pro de pro-
cedimientos altruistas y abnegados en 
él Poder. 
Esto será a mi juicio, una honrosa 
pompa de jabón más, deshecha al pri-
J. N ARAMPUliU. 
!mer vlentecillo en nuestra existencia 
nacional. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E L SUCESO D E MONTE T FIGÜBAS 
Los médicos forenses doctores Ral-
nery y Domínguez reconocieron ayer 
tarde por orden del señor Juez Ins-
trucción de la Sección Tercera a la 
joven Olga Dervois que se encuentra | 
en la cárcel de esta ciudad acusada | 
de haber dado muerte el día 23 dol 
mes de Julio próximo pasado en F i -
guras y Monte a Delfín Calzadilla. 
Los expresados facultativos en cer-
tificación que expidieron acto segut-
do de haber practicado el exámen, 
hacen constar que las lesiones que re-
cibió la joven Dervois el día del hecho 
habían tardado seis días en sanar, y 
que, se encontraba en el cuarto mes í!e 
la maternidad. 
FEACTUEiA. 
E n el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer de la 
fractura de una costilla del lado de-
recho, Pedro Hernández Irrute, ve-
cino de Florida 60, lesión grave que 
recibió al caerse de un carretón en el 
taller de maderas establecido en VV 
gía, y Pila. 
F A L L E C I M I E N T O 
Petra López y Garcimartínez, de 60 
años de edad, natural de vEspaña y 
vecina de Vives 54 que falleció an 
tes de anoche y que se encontraba le-
sionada, segün la autopsia practica-




cer pueblo patriota." Y , en efecto, 
pronto hizo coalición con otros gra' 
pos para ir inmediatamente a la con-
quista del poder. Y ruando el deseo 
de Máximo Gómez y la voluntad om-
nímoda do Washington ordenaron que 
Estrada Palma fuera el prlc er rre-
sidente de Cuba, la inmensa mayoría 
de los "abnegados educadores" corrió 
a alistarse en las filas du los otros 
partidos. Nacional, RepublicaiiC 
Y fueron amigos devotos y sostene-
dores decididos de Palma y laborantes 
por su1 fatal reelectciór-, muchos de les 
ilustres que no tenían prisa por ser 
gobierno y solo se proponían ense-
ñarnos a ser oposMón. E s lo que me-
nos gusta a los políticos cubanos: ser 
oposición; es lo que más cansa hoy; 
el ejercicio del magisterio. Enseñar 
sin paga y esperar sin nómii.a son 
cosas que se nos atragantan. 
De esto que digo debe acordarse el 
ilustre Ensebio Hernández, i residen-
te de Unión Democrática, candidato 
presidencdaJ antes, y fundador ahora 
P o l v o s de l 
D r , F r u j a n 
Blanquean %t adhieren 
mucho. kon tenue», muy 
üioroso» y delicados. 
Caja» Grandes 
( MOTE RAS OI. CAISTE) 
Muy propias 
para revea los 
Cajas Chicas 
Indispensables todos 
los dias en el to» ^jgk 
cudor 
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E l T i e m p o ¡ m a r c a s y patentes 
C ó m o s e f a b r i c a e l A c i d o U r i c o 
E l i m í n e l o t o m a n d o " M a g n e s ú r i c o " 
L a cantidad de ese ácido que s* 
elimina en los individuos de completa 
ealud, sobre todo en los países Cáli-
dos es tal que ha hecho exclamar a 
un eminente catedrático de la facul-
tad de medicina de París: "con lo 
oue eliminan 50 individuos de sales 
y de ácido úrico por la orina dUrant3 
20 af'os- podría construirse perfec-
tamente una casa de tres pisos". 
Esto que en palabras no parect 
nada, en la realidad es causa de mú1.-
"̂'ples enfermedades. Lo mismo e. 
ícven que el viejo. el*hombre que la 
mujer, más en el rico que en el po-
W-e perqué aquel hace vida sedenta 
ría y se excede en las comidas, fa-
bricar, ácido úrico y como el 90 por 
ciento de los seres no pueden elimi-
narlo, es por lo que usted padece 
tanto de reumatismo, piedras en !a 
«•ejiga. eczemas, barros etc. etcl en 
fin tedo lo que encierra la palabra 
A R T R I T I S M O . 
Existen .jiumerosos disolventes dei 
ácido ír ico , pero como MAGNESURI-
CO, fórmula arregiada con sales da 
vichy- litina y piperacina, asociados 
•? la magnesia con fermentos digesti-
-ca naturales, ninguno. Con este po-
atror.j disolveate usted eliminará ti 
íc ldo úrico que fabrica y tendrá a la 
vez un gran antiséptico intestinal. 
Si en la botica de su barrio no lo 
encuentra, pídalo en cualquier dro-
jcuena de la Habana. 
OÜSERTATOBIO JíACIOííAL 
31 de ulio de 1919. 
Ob-ervaclones a las siete a.m. del 
75 meridiano ce Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.50; Pinar, 763.0; Habana, 76Í. 
'54; Roque, 763.0; Camagüey, 761.0; 
Canta Cruz del Sur, 762.50; Santia-
go. 7ií2.0. 
Temperatura: Guane. máxima 32 
mínima 21; Pinar, máxima 27, míni-
ma 2V Habaqa, máxima 29.5, míni-
ma 22.9; Roque, máxima 33, mín;-
ma 21; Camagüey, máxima 30, míni-
ma 26; anta Cruz del Sur. máxima 
28, í: Ima 22; Santiago, máxima 3G, 
mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
^egUTóc: Guane, N E . 2.7; Pinar, N. 
4-0; Habana, E , 2.0; Roque, calma; 
Camngüey, NE 1.9; Santa Cruz del 
Sur. F . 1.8; Santiago, calma. 
EStado del d é l o : Guane, Pinari 
Habana, Roque. Santa Cruz del Sui 
y Santiago, despejado; Camagüey, 
rarty cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del 
. R i c a r d o M o r é 
INGE.NÍEKO INDUSTRIAL 
Ex-Jeíe de los Negociados de Maten j 
Patentes. 
Barntillo, 7, altos.—Teléfono A-MI 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes tnl* 
Jos, Meaiorias y planos de inventos, 
licitud do patentes de invención. Keglrtn 
de Mar.as. Dibujos y Clichés de marcn, 
Propiedad Intelectual. Recursos de 
da. Informes periclí'.les. Consultas GIU. 
TTS Registro de Marcas y patentes a 
los caíses extranjeros 7 de marcu ll 
temaclonales. 
our; an Luis; Mantua; Pinar del 
Rfo,; Calabazar; Batabanó; Vegas 
Santa María del Rosarlo; Bueycitc 
Niquelo; Palnu-rito; Macurijes; Ti 
«nabos; Sarrpré; Palina Soriano! 
Central Palma; amalea y Baracoa 
L I C E N C I A 
Se le han concedido tres meses de B 
rencia, para trasladarse a Europa al Mi 
nistro de Cuba en Washington señor Cu 
los M. de Céspedes. 
AV frente cío la LegadOn quedarf * 
Primer Secretario, señor Arturo P«W 
quien desempeñarA las funciones de Er 
cargado de Negocios. 
V I N O S P U R O S 
D e R I O J A . J E R E Z y d u l c e . E s p e c i a l i d a d de l a c a s a 




Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO 
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la 
ad-j, no bay nada mejer que el 
TOMCO HABATT ERO D E L DR. J . GARDANO. 
En todas las drogu rías, boticas y perfumerías. 
26 JI. t. 
Lus Brillante* Li» Cubaos y Petré» 
leo Refinado, aoa producios moám* 
los, pues queman con uniformidad 
no producen huroo, y dan a n a Im 
hermoso. Esto significa confort 
ra el ho&Kr. Son mejores para la 
vista, que el gas o l a luz eléctrica. 
Muestras gasolinas se venden pee 
ius méritos, y los motoristas saben 
f 3ue es de su confianza porque siem» 
0re es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
•oiores ti ti ti tt ti ii ti tt 
THE WEST INDIA OIE REFINIIÍG CO. 
S A N P E D R O . N U M . 6 
HABANA 
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L E C H E D E V A C A 
Cdsr.x It.-lo 
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P o n t R e s t o y , O b r a p í a 6 3 - 6 5 
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^ O T T V D I E N T E S D E H O T E I . E S 
I/OS ^ - n 4 S Y RESTAURANTS 
^ W soalBl do Obrapía 103. 
Bn ^ ¿ b r a r o n una Junta General 
í1106'ordinaria- . , 
íífra ^«nlón era puramente de ad" 
re fxn. leída la convocatoria y 
inî 5 L la sesión anterior se dió acta Y 
D I A R I O DE U M A R I N A Agosto 1 d e l » i P A C I N A T R F ^ 
balances trimestralos 
«* de los — "y '¿~~ 
caeC taban demorados por no haber 
que juntas. 
celcbr^1't sancion6 las operaciones 
I¿ J" a cabo, en pro do sas coa-
jjevaaa» bo tratara de un aoto so-
^ una "obra de beneficencia. 
&1 0 en turno el informe do Is. 
S'f1?^ de glosa y las solicitudes de 
dI,ml oue presentaban los d^pen-
ioír650 ¡jp en distintas fechos llena-
o'anillas correspondientes. 
roj» s":tíedo el particular reglamen-
^ ^ t e fueron aprobados todos. 
«rr GREMIO D E CIGARREROS 
r '•uvo efecto una entrevista pa-
' A S a r de distintos asuntos relacio-
ra y 7 on ia armonía en loa talleres 
A W atribuciones de los delega-
r dev ̂ presentantes del Gremia en el 
i0SLnáo de sus papeles de interme-
:dfr,nc entre el capital y el obrero-, 
•tada entrevista se celebró en los» 
V n r ^ del Trust, conocidos por " E l 
S e v " que radican en Carlos I I I . 
JŜ áh presentes el presidente del 
«mío señor Mundet. el ecreftario 
^nr Úauraont, el señor Ovihuela 
ÜSíQbro del Gremio y el señor Ednar-
I Rojo, encargado general de los ta-
fJes quien deseaba con ellos üesvir-
hiar todo punto obsenro, que pudiera 
Jr motivo a determinados inciden-
¡t y a los juicios que de elio se hi-
ñeran desfavorables para ura de las 
partes allí representadas. 
¡ CORDIALIDAD Y AP1ECTO 
prevaleció en este asunto, la mayor 
cortesía. E l señor Mundet, manifestó 
oue el Gremio, realiza cuantos esfuer-
L están a su alcance, para mante-
ner la buena armonía, in hacer deja-
ción de sus deberes y derechos, inhe-
rentes a la colectividad. 
El señor Rojo por su parte se mos' 
tró un amigo de sus obreros y asegu-
ré que tenía los mayores deseos do 
oooperar al desenvolvimienito de la 
industria en general, marchando de 
acuerdo en sus intrincados problemas, 
bs sociedades patronales y las obre-
ras, sin recelos y sin ambigüedades. 
Para aclarar toda duda, se dió lee' 
tura al articulado del Reglamento, en 
el cual se fijan las atribuciones de or-
den moral y material que tienen loa 
recales y los delegados del G;emio. 
La comisión de los obreros explicó 
el 'alcance que tenían las bases, que 
ofrecían alguna duda al señor Rojo. 
CONCLUSIONES 
Como resultado de la entrevista, se 
llegó a las siguientes conclusiones. 
Que el pago sea como en otras ca-
gas, los sábados., para facilitar las 
operaciones de las oficinas, y las de 
los obreros. 
Y mantener la consideración que re-
quiere la tranquilidad para beneficio 
de todos, permitendo que los delgados 
cninplan en misión, para evitar toda 
suerte de contratiempos. 
Con este acto quedó asegurada, la 
estabilidad del Gremio en aquellos ta-
lleres, y los delegados i ondián em-
peño en mantener las mejoras alcan-
zadas n odiante un exar.^n razonado 
de los asuntos en cada caso que 
preseoite. presidiendo sus -lociones el 
buen sentido y la corrección en los 
procedimientos que tengan que adop-
tar. 
D E L I C I O S A 
R E F R E S C A N T E 
5 
D o 
m ? j ^ r j m ? 
De los cuadros, todos hechos en Ita 
lia, y sobre asuntos de la tierra de'. 
sirte so destacan por su tamaño y ser 
ya conocidos del público habanero, las 
aldeanas rezadoras en " L a hora del 
Rosario"—que figuró en el último sa 
lí-n, hermano por un. asunto religioso 
de "La adoración^ propiedad del ge-
neral Menocal. 
También figura un gran cuadro, 
•"Los ciegos" y "Los jugadores'' que 
en el primer salón fué adquirido por 
t i doctor Orestes Ferraar. 
Según nos informó el doctor Edel 
man, la Expot ición Vega estará abier-
ta uno.? diez días. 
Ya saben, pues, los aficionados, a 
donde pueden acudir e?tas tarde d'j 
marasmo capitalino, tedioso e irrefre-
nable. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA PAGT.NA) 
para dar timo;-! a diferentes comercian 
res amigos suyos por lo que suplica 
tue dicho sujeto sea entregado a loe 
tribunales de justicia 
Se perdió la "Delta" 
Según informes que se han recibido 
on nuestros centros marítimos se sab'_ 
e.ue el día 23 del mes que finalizó ayer 
fué recogido cerca del muelle de san; 
oad Vcracruz, una botella que Tonte-
r ía un papel que dice: 
**A bordo de la goleta "Delta" el día 
i"? de Julio de 1919. 
Estaraos varados en un banco mari 
no. E l capitán ha muerto quedando 
tres supervivientes. L a "Delta" está 
iota del lado de estribor. Nosotros nos 
estamos muriendo de hambre. Espera 
mos que el barco que encuentre estos 
documentos nos venga a auxiliar sif. 
perdida de tiempo. Estamos cerca de 
Puerto México. Esperamos que se no1; 
no ayuda pronto pues no tenemos vr 
"veres más que para canco días. 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
S ó l o V a l e ¿ 8 . 9 0 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas. 
V E N E C I A 
La casa de los regalos primorosos. 
O B I S P O 9 6 . a ^ c o 
• VA Di A -
T E L . A-3201. 
31 
Enterados los obreros de la entre-
vista y de sus resultados, manifesta-
ron sai conformidad y su alegría al 
mismo tiempo. 
L a actuación pacífica de lo? Direc-
tores del Gremio, ba sido el lema de 
la conversación .reconociendo qu^ las 
exaltaciones van siempre acompaña-
das de perjuicios y que en can..bio am-
parados on la razón y la juslicla, ob 
tienen mejor provecho en suá deman-
das. 
C. ÁIVAEEZ. 
EN HENRY C I A Y 
De las oficinas de Carlos TU, los 
obreros pe trasladaron a los talleras 
que posee la compañía, en la fábrica 
de "Henry Clay'' en Jesús del Mon-
L a E x p o s i c i ó n 
V e g a . 
Breví» ha sido el receso. 
f Tan breve que ni aun los rigores ca 
liiculares han podido diferir más tiem-
po la ininterrumpida tarea de la brio-
ra y meritísima Asociación de Pinto-
res y Escultores. 
Así anoche, poniendo a la actualidad 
capitalina un foco de bella atracción 
mié pueda romper el enervante maras-
mo que afli/,e—irreflenablemer.te—a 
nuestrai soci(»lad culta, quedó inaugu-
lada la Exposición que el joven pin 
lor cubano señor Manuel Vega ha 
montado en la elegante y amable sed-? 
ce los artistas en la Habana, Avenida 
de la República número 2, dando fren-
te en una como llamarada de arte ple-
no de luz al mar que ha de llevar el 
eco de esta selecta manifestación ar-
iística, cual mensaje; de aplauso y 
aliento, a la bella Italia, en donde se 
baila el autor de lo?, cuadros anoche 
brindados a la contemplación de lo:< 
devotos de la más bella de las Bellas 
Artes. 
Haciendo los honores a los visitan-
tes—distinguida y numerosa represen 
lación social habanera—el infatigable 
Presidente don Federico Edelmaa co-. 
tai bondadosa y distinguida esposa 
avisaban a cuantos llegaban que oí 
•«cto de anoche era una fiesta más en 
que la prestigiosa institución sab» her 
manar ejemplarmente las difereilcias 
al invirado y la amable gentilidad qu« 
tan atractivas hacen estas ya memo-
rables exposiciones artísticas. 
Al acto dejó de asistir por hallarse 
veraneando en el Mariel el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, doctor 
Francisco Domínguez Roldán, que asi 
•o comunicó al enviarle su excusa al 
doctor Edelman. 
L a obra expuesta por el señor Vega, 
que^lleva cuatro años como pensiona-
co cubano en Roma, está formada por 
unos cincuenta dibujos y una serie d-j 
cuadros que se aproxima a cincuenta 
Vapores a New York 
A V I S O 
Habiendo quedado resueltas las 
huelgas marítimas y siendo muy 
grandes las demandas de pasajes y 
equipajes, suplicamos a los señorea 
viajeros que con anterioridad vean 
nuestra gran liquidación de artículos 
de viaje. 
Baúles Camarote; desde $5, hasta 
$50.00. 
Baúles bodega, desde $10-, hasta 
?55.00. 
Baúles Escaparate, desde $35, has-
ta $150. 
Maletas, dgsde $3, hasta $50.00. 
Maletines, desde $1.75 hasta $30. 
Neceseres, Sacos de ropa ^ucia y 
gorras de viaje. 
E L L A Z O D E O R O 
Teléfono Jío. A-GlSó*—Manzana de 
Gómez, frente al Parque Central, 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 82, ToL A-28ie. 
C6828 ót.-l 
Í E 6 T A 5 P A 5 A O W E : n G E : 5 l _ A O | 
í y o n o r & n e o l a o u l p i t a » 
p a r a u N i P o n M E . 5 d e m o t o r i s t a s » 
V C O M D U O T O C E S » , D E n S > D E S > J . 3 0 . 
L A C A Ó A M O M T A L V O C O R R A L 
T E L . - A-6932 
1 i . m i i ., , i . „-
O A L I A / n O lO<5 
— m 
Los más obstinados ata-
ques hemorroidales ceden 
o se alivian y los molestos 
síntomas que los acom-
pañan disminuyen con 
las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright.lPida 
una cajita a su boticario 
y pruébelas, no le pesará. 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen cajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legitima. In-
sista^ y_le_jlarán_las legitimas. 
r O B T I F I Q U E 
S U C E I i E B R O 
P i l d o r a s T r e l í e á 
y curará su neurastenia 
vista cansada, etc. 
70 CTS. FRASCO 
TRUJlUO 
M O B I L I A R I O S D E E S T I L O S C L Á S I C O S 
E N L A S M A S V A L I O S A S M A D E R A S . 
A L G O V E R D A D E R A M E N T E E L E G A N T E Y D I S T I N G U I D O . 
O f r E C E M S c u a n t o p u e d s d e s B a r s E e n M U E B L E S F I N D 5 y A R T l S T l C D S . 
reteiWi':-J.0DRADOY^-EalíiinDjiNEprunD. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
. O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
UNflCOS EXPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
Betllelehem St̂ el Co. 
Brier HUI St«el Co. 
Cambria Steel Co. 
Iiackuu uniia Stoel Co. 
IriÉkOUi Steel Co. 
Mldvale ¡Steel & Ordnance Co. 
Kepublic Iron & Steel Co. 
hllüron Steel Uoop Co. 
T he T-uniliuII Steel Co. 
AVlUtaker-Ulest-ner Co. 
Vou&rvtown Eheet & Tuoe Co. 
C h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de trasmisión, Railes y Accesorios de Ferrocarril, Railes port&tf' 
IPS, Tubería negra y galvanizada p¿ra ij-ua y vapor. Hierro y Acero en 
P.arras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Teje.s y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
railes. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos para maqui-
naria. 
Fleje negro y galvanizado y demás artículos de acero para todas la« 
Industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L ROY AL BAIÍIC OF CANADA. AGUJAR, 75. DE-
PARTAMENTO 203r-rELEFONOS A-1088 Y 31-2031. 
LORENZO QUESADA, 
Agente. 
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H A B A N E R A S 
En la Playa Azul 
Varadero. 
Entra ya en su mes favorito. 
L a verdadera season de la lind^ 
playa cardenense comienza con Agos-
to. 
Confirmando. lo que es tradicioral 
reina en estos momentos gran anima-
ción en Varadero. 
Animación que se completará con 
la presencia del señor Presidente de 
la República y de sus distinguidos fa-
miliares en el hotel. 
Salen por mar esta noche. 
Acompañados van en el Hatuey del 
grupo de íntimos con quienes disfru-
tarán de las emociones primeras de 
la temporada. 
Durará ésta por todo el verano. 
Aunque no para la señora Maria-
nita Seva de Menocal, quien tiene el 
propósito, después que finalice el mes 
actual, de hacer un viaje a los Esta-
dos Unidos. 
Viaje de recreo, por un corto pla-
zo, el que va a emprender la Prime-
ra Dama de la República. 
Estará de vuelta en Noviembre. 
Llena anoche la terraza. 
Lo de todos los jueves en Fausto. 
En la tanda del estreno de La. 
Senda Crepuscular, la última de la 
noche, reinaba una animación com-
pleta. 
Numerosa la concurrencia. 
Realzada ésta por la presencia de 
las jóvenes y bellas señoras María Nú-
ñcz de Rabel, Teresita Rovirosa de 
Uribarri, María Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda, Angelita Ruiz Guzirn i 
de Pita, Noemi González del Real de 
Bernard, Paz Figueroa de Saladrigas, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Josefina 
Fernández Falcón de Galbán y la 
gentilísima Julita Perera de Demes-
tre. 
Josefina Embil de Kohly, María 
Antonia Mata de Adams y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
Elisa Otero de Alemany, María An-
tonia Moré de Toscano, Mercedes Cor-
tés de Duque, María Regla Brito de 
Menéndez, Celia Calvo de Martínez y 
Adela Martínez de Gelabert. 
María Valdés Pita de Freyre, Con-
chita Hernández de Bueno, Margot 
Los Jueves de Fausto 
de Jiménez, Sarah Fumagalli de Ale-
gret, Angélica Barrié de Karman, Ma-
ría Morales de Pola. . . 
Y la interesante María Ojea. 
Señoritas. 
Ana Rosa Fernández Valle, Celia 
Rodríguez, Yuyú Martínez, Ofelia 
Zuaznávar, Nena Aróstegui, Angelina 
Alemany y Rita Alvarez Maruri. 
Tres encantadoras. 
Amparito Diago, Cuquita Soto Na-
varro y Angelita Fernández Falcón. 
Obdulia Toscano, Mercy Duque. 
Josefina Soureau, Nena Alemany, Ro-
sa y Elvira Morales, Flor y Juanita 
Menéndez, Rosario Concepcióm, Nena 
Veiga, Carmelina Gelabert, Lolita Mén-
dez, Carmela García, Lolita Concep-
ción y Natalia Aróstegui. 
Diana y Nena Adams. 
Lolita García, Carmelina Casagrand 
Carmela Concepción y Clarita Fer-
nández Falcón. 
Y Esperancita Ovies. 
A propósito de Fausto pláceme en-
viar un saludo a su nuevo adminis-
trador, señor Bolívar Alpízar, a) que 
deseo en ius gestiones el mejor de 
Menocal de Cutillas, Conchita Jardín los éxitos 
Capítulo de Viajeros 
I nine y el Cónsul de Cuba en Balti 
more, señor Romualdo Casanova. 
También embarcaron los 
Una bienvenida. 
Es para Armando Herrera. 
El joven y distinguido abogado es-
tá de nuevo entre nosotros después 
de una temporada en el Norte. 
Llegó en el Miami ayer. 
En el mismo vapor tomaron pasaje 
la señora Viuda de Gener con sus 
bellas hijas Hortensia y María Luisa, 
el conocido escritor y antiguo com-
pañero de redacción Tomás Servando 
Gutiérrez, el señor Eduardo Desver-
senores 
Serafín G. Menocal y Ricardo Larca-
da en unión de sus respectivas fami-
lias. 
Y el señor Ernesto Longa y su in 
teresante esposa, Carmen ^Aróstegui, 
que van a pasar el verano en las Mon-
tañas. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
Anoche en Campoamor 
Linda cinta la que se estrenaba 
Es La Reina Apache, llena de be-
llezas en su trama emocionante, in-
teresantísima. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
Sobresalía entre el numeroso pú-
blico reunido anoche en Campoamor 
un grupo de señoras jóvenes. 
Tres citaré primeramente. 
Eran Otilia Bachiller de Morales, 
Rosita Cadaval de Reyneri y Ofelia 
Fernández de Castro de Montero. 
Algunas más, tan bellas todas como 
Romana Gohueta de Colás, Dora 
Memlive de Llaca, Mercedes Esco-
bar de Triay, Josefina Sandoval de. 
Angulo, Georgia Ebra de López Oña. 
Dulce María Pérez de Miquel, Car-
mela Alió de López, Nena Mestre de i Enriquetica Jorge, Graciela Lozano, 
Un grupo numeroso. 
Lo formaban Aguedita Medina, Sil-
via Bachiller, Georgina Arozarena, 
Carmita Pellerano, Pilar Carballo, Glo-
ria Sánchez Galarraga, María Lámar, 
Rosita Urbizu, Aurorita Herrero, Mer-
cedlas Angl.s, Rosita del Monte, Ly-
dia Rivera, Aida Lámar, Adriana Men-
dive, Josefina Ebra, Esther Bachiller, 
María Amelia de los Reyes Gavilán, 
María Teresa Fueyo, Jorgelina Mena, 
Caridad Fernández Marcané, Eugenia 
Fernández Taquechel, Nina Carba'lo, 
Graciela Heydrich, Elenita de Arc-.s, 
Noemi Rivera, Adolfina Jorge, Ma-
tilde Carballo, Esperancita Anglés, 
Florinda Mena, Celia Jorge, Margot 
Heydeich, Cuquita Alonso, Estrella 
Fonts, Micaela Martínez, Elvira Villa, 
Mena, Julia María Villa de López. 
Y completando el selecto grupo. 
Teté Bances de Martí, la interesante 
esposa del Secretario de la Guerra. 
Señoritas. 
Paquita Pino, María Lozano 
Y la adorable Zoila Jorge. 
Para mañana se anuncia La Mujer 
Enigma en la tanda de la tarde. 
Tanda elegante. 
A las personas de gusto no se les puede car más que 
un café 
jEl de ULA FLOR DE TIBES", Reina 37. Tel. A-382! 
Cerne! Gacetillero 
Las aflíctlones. Los trabajos y mi-
sprias de es-tu. vida no son realmente j 
oastií?os. puesto que Dios los recom- ¡ 
pensa; más bien son remedios espo-
OfóCOS del mas hábil y e-xnerimentado 
de los médicos. Las adversidadí.'S traen I 
cierto carácter de predestinación. 
"Bienaventurados los que lloran." 
¿Serías hoy humilde si Dios no te hu-
biera humillado con aquella vergon-
zosa desgracia que te envió? ¿A quK'n 
debes eso despego de lo? b'ones te-
rrenales sino a la amorosa providen-
cia de Dios que permitó lo1- p-irdi^ 
ees? ¿De dónde esa paciencia, sino de 
las enfermedades que te han quitado 
el gus-to para las cosas mundpnp.s? Si 
el orgullo y la concupiscencia, y el 
amor propio levantan la ĉ bê zi en la? 
aflicciones, ¿qué sería si todj. nos /sa-
liese a medida de nuestros de.^os? Re-
flexionemos sobre estos puntos, que 
bien valen la pena. 
Calendarlo. Mañana, Nuestra Seño-
ra de los Angeles. (En la iglesia a ella 
dedicada es donde San Francisco drt 
Asís obtuvo del Señor la Indulgencia 
de la Porciúncula, IndiTlgcncia que 
»e gana desde el medio día do lioy has-
ta las doce de la noche de mañana. 
Santiago Ramos, en O'Reilly 91, tie-
ne devocionarios de todas clases, pa-
Ta todas las devociones que ve prac-
tican en Cuba. 
Mañana es también San Alfonso Ma-
ría do Ligorio, doctor de la Tgiesia y 
la R. Ji;<ina de Aza, madre do Santo 
Domingo. 
Recales de «días.'» Para la.» Angelee, 
una caja do rosas y de floree, raja qué 
se encarga hoy en la casa de Long-
with. Obispo 66. O bien na ju^go dft 
tocador o de manicura, en plata ame-
ricana, de los lindísimos que en Riela 
X17 exhiben Juan R. Alvarez y Com-
pañía. 
Para los Alfonsos, la colección de 
obras de Marden. Ese es el mejor re. 
galo que puede hacerse al hombre de 
negocios y a todo hombzre, en gene-
ral. Librería Cervantes, Galtano 62. 
Para las Juanas y Juanitas, un bo-
nito soinorero adornado. En la liqui-
dación que hace L a Mimí—33 de Nep-
tuno—prjede obtener barato un som-
brero, un corsé, una faja o a:ustador. 
etc. Son regalos que pudiéramos lla-
mar íntimos. • 
Ffemórides do mañana, —1901. Lie 
ga a París el ingeniero CarfWn Stie-
gler, dPL-pués de dar la vuelta al mun-
do en 63 días. E l jabón y los polvos 
(de arroz) Hiél de Vaca de Crusellaa, 
están dando esa misma vuelta al mun-
do; pero no tan apresuradamente. 
Sociales. Esta noche saldrá hacia 
Varadero el señor Presidente de la 
República. Varadero es hoy uní Haba-
na, en pequeño por la eoneurrpncia 
En cambio, la Habana es un varade-
ro en grande para los "brujas." Y 
váyase lo uno por lo otro. 
Los que van a esas playas de moda, 
donde so reúne la high life, no olvidan 
proveerse de ropa interior y de baño 
en L a Pusquella, Obispo 108, y quien 
dice de esa roprv dice de cnmlcas de 
playa, ba?tón última novedad, corba-
tas de alto lujo, etc 
IJnas botellas do moscatel Ambar, 
Predilecto Sarasate, o Amoroso Matu-
salem, deben también llevarse para los 
piscolabis de rúbrica. L a Flor de Cu-
ba, en O'Reilly 86, os la casa que ven-
de esos néctarei 
Bollerías. —¿Es verdad que Ta Tin-
tura Josf.flna, quo venden en G a T ^ o 
ivl, rebaja diez años por lo menos?— 
Según. Un hombre se rebaja dioz y 
hasta quince años con ella. Lna mu-
jer se r?baja el doble, porque a h, 
habilidad de ponerse la pintura ha> 
quo añadir la de quitarse los años. 
Dicho sea con todos los respetos. 
ZAUS. 
D e l a f i r m a d e l . 
(Viene di la PRIMERA) 
cotización por la considerable oferta 
de libros esterlinas. 
E l día 17, jueves, después que ol 
precio llegó a bajar a $4.26, cesó la 
ve itr; de letras, probablemente por la 
pérdida de los exportadores que la 
veían acentuarse a cada instante y y^ 
es 3 mismo precio se vendieron letrus 
a última hora a J4.39 y $4.10 por 
cable; pero el día 19 estaban todas 
IHF libras a $4.35. 
v Y sucedió que el cambio bajó no 
solo sobre Inglaterra sino hasta eu 
I0.3 países neutrales que no son com-
pradores de los Estados Unidos; y 
la peseta se cotizó a 19.3 centavos. 
Los neutrales tienen una conslde-
raMe ventaja en esa lucha por el di-
nero más solicitado, porque hallan 
ánditos con más facilidad, coutrn loa 
. . . D e c í a yo, señoras y s e ñ o r e s , 
que me encuentro vacilante ante 
vosotros porque, sabiendo que es-
táis acostumbrados a los m á s ex 
quisitos manjares del entendimien-
to, os ofrezco, lleno de pena, el 
pobre condumio de mi pobreza in-
telectual . . . Los m á s grandes pres-
tigios literarios y c ient í f i cos han 
desfilado por esta tribuna dejando 
en ella el brillo de su palabra au-
torizada y armoniosa. Si con 
vuestra bondad no suplierais mis 
deficiencias no podr ía yo cierta-
mente llenar el cometido para que 
he sido designado. . . Ando, co-
mo veis, con rodeos porque me 
falta va l en t ía para abordar de lle-
no el tema. . . ¿Y sabéis de d ó n -
de nace este temor? ¿.Sabéis por 
q u é estoy cohibido? ¿ S a b é i s por 
q u é las palabras no fluyen de mis 
labios torrencialmente, como otras 
veces ? . . . Pues porque me asalta 
una duda: la de si debo recomen-
dar ahora, o dejarlo para luego, 
que las m a m á s visiten el Departa-
mento de Canastilla de E l Encanto 
para que lleven a sus b e b é s las 
cosas m á s finas y delicadas, que 
son la delicias de esos angelitos 
de Dios. . . 
c m h 
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que pueden girar; Suecia ha tomado 
2r> millonea de pesos en los Estadc^ 
Unidos y Suiza va a recibir 30 miiv-
D&B de pesos al 5 y 1|2; y se habla 
de operaciones de Noruega y Dim-
m<v ca. 
Y ia razón de que los cambios d'í 
ios i.aíses neutrales durante la guerra. 
e:;tári tan altos, no fué precisamente 
ese alejamiento de la guerra, sino qm 
lo* créditos de esos países neutr-U-a 
Bu balizaban en New Yprk, porqite 
al'i ts donde Inglaterra había abierto 
cródftos, tan considerables, que se 
mantuvo la libra a $4.75, que rep.-r-
senta un descuento sobre Londres de 
2 por cleuto. 
Cuando en 20 de Marzo di eŝ e añb 
la casa de J . P. Morgan Co., anunció 
que ya no recibir.'an más letras, y 
que el 17 de ese mes Francia por su 
Banco había tomado el mismo camino, 
empezando a bajar los Cambios do 
Libras en New York y de 4.75 y %\\ 
que estaban el 20 de Marzo fueron 
bajando hasta 4.67 el 4 de Abril; pe-
ro no llegó a 4.50 que es el precio 
que tuvieron las libras cuando en 
Septiembre de 1915 se colocó ?A Em-
préstito anglo-francés por valor de 
500 millones de pesos. 
Y a Francia está buscando granded 
operaciones de crédito en los Estados 
Unidos, pero tendrá que ser, si lab 
realiza contra banqueros, porque es 
sabido que la Tesorería de los Es-
tados Unidos que estaba autorizad.! 
a adelantar hasta 10,000 millones de 
pesos a los co-beligerantes ha agota-
do esa suma y sin una autorizaci5n 
del Congreso no serán posibles más 
adelantos. 
Quizás prospere la proposición de 
Vanderllp, basando en aquella nota* 
ble Corporation, en que el Estado 
dió parte del dinero y otra parte lo<» 
Banqueros para ayudar a las fábri-
cas y Astilleros que tenían que des-
embolsar enormes cantidades para fa-
bricar artículos. 
Ahora podrá suceder que el Esta» 
do encabece, después que venga la au 
torización del Congreso, alguna cor-
poración que otra con créditos cuya 
garantía pudiera ser a más de la prin-
cipal de cada Nación, Inglaterr* 
Francia e Italia, las cantidades qua 
esos países han de recibir por repa-
ración. 
Y si tales grandes Compañías sn. 
han de realizar no pasarán tres mesei 
sin que tengan vida porque es sa-
bido que Octubre es la época en qiif 
se vuelve a la actividad de los negu 
cica después de las vacaciones. 
t no üeja de tener interés el vei-
cómo se prepara el mundo comercial 
a la lucUa por obtener oro, sobre to-
ÜO de los Estados Unidos que han 
abierto con ciertas restricciuues ia 
salida de asa clase de moneda para 
el extranjero. 
E n el ultimo mes de Junio los Esta-
do» Unidos exportaron por ai8 millo-
nes de pesos, quedando ^ina balanx^ 
mercantil de 626 millones a favor de 
esa Nación. 
Y como en los años de 1915, 1916, 
1917, 1918 y 1919 las exportaciones 
llegan a 27,000 millones, se situó la 
haianza mercantil a favor de la Unión 
Americana al final de esos años eti 
15,üUü millones de pesos. 
Y ese es el motivo principal de la 
depreciación de casi todo el cambio 
europeo en favor de los Estados Uni-
dos. 
Y ]a restricción que existia de 
r^andpr, tan sólo a nglaterra al Bau-
« o de Londres el oro que se extraía 
ae las minas del Transvaal, se ha 
levantado y hoy puede mandar sa 
uro cualquiera de las Compañías quo 
de al'í lo sacan adonde les parece. 
Pero no creerá nadie que esa ex-
portación de Jauio por valor de 9i'i 
millones de pesos, desde los Estados 
Unidos va a continuar: eso ha sid-J 
cosa extraordinaria, porque Europa 
no tema ni alimentos, ni ropa, ni cal-
zado; y mientras dure esa imperiosa 
jece.jidad seguirán las compras en 
los Estados Unidos. 
E l ero que dejan salir los Estados 
Unidos colverá allí otra vez con ra-
ras excepciones; España por ejemplo 
terminada ya - la guerra, tiene que 
oue comprar Imperiosamente algodó 1 
v maquinaria agrícola en los Estadoo 
Unidos y estos no tienen que com 
rrar en España grau cosa, por que 
siendo adversa la balanza mercar.til 
a España, ese oro tendrá que volver 
a los Estados Unidos, si no fuera por 
que Inglaterra que compra hierro en 
Fsrañt y Francia víveres y vino, '.e 
entregan letras con las cuales paga 
rá España esa balanza mercantil de 
loa Fstados Unidos. 
Y como eso no puede durar indefi-
.• idamente, «omo los Estados "Unidoí 
no pneden seguir vendiendo, sino 
oue tendrán quo comprar, vendrá la 
batalla por el oro de la Tesorería do 
"Washington; y diremos con un gran 
cconoTiista de los Estados Unidod: 
'Verumos una feran cantidad de nues-
"tro oro desaparecer de nuestras ca-
"jas y no lo sentiremos, porque no 
necesitamos el comercio de vida o 
'muertti con las Naciones europeas; 
' al contrario, será una ventaja para 
"los Estados Unidos, llegará a ser 
'vital r^ra noH.tros tener a }:odo el 
"muñeco buscando con ahinco el cam-
''biar s is productos por los nuestros, 
"sin .necesidad de que busquen nuestro 
"oro para pagar con mercancías". 
'"Así fie restablecerá el verdadero ca-
"ráct-v de productor del puetlo de 
"los ErHdos Unidos" . 
Y respecto de Cuba diremos lo 
nrsmo; restablézcanse más por her-
mosa tradición que por medida eco 
nómica el prendo del 6 por 100 sobr_ 
la moneda de cinco pesos en oro 
que tan sabiamente acordaron los ha 
cend1sia3 españoles para que no eml-
gie la moneda; prohíbase si se quia 
re la exportación de oro hasta que 
«e norm«licen los cambios; pero tén-
gase siempre presente que Cuba es 
e encialmente un país productor 1 
que lp balanza mercantil está a B'i 
favor y eomo entendemos que los HJl' 
dos Un dos no impondrán restriccio-
nes a Cuba para el pago en parte 
en o-o del azocar y el tabaco quo 
a.iuí compran ce puedo tener ese oro 
Pero cuando tanto se escribe, apro- y 
Pósito del oro. de repartos y de gue-1 
rra ce la manigua, téngase pre-' 
senté por todos los cubanos para 
gloria suya, cue cuando Inglaterra 
y Francia, naciólas ricas, excesiva-
mente Hcas, no tenían, ni tienen, cor. 
excepción de uno muy pequeño en 
'.-.s is'as de Barbados, ni un solo Ingo-
nln de azúcar en sus colonias de las 
Antll'as, Cubi ostentaba ante el 
mundo un número considerable de fá-
bricas de azúcar y era tanto el vigor 
de sns hacendados que ni la guerra 
de los 10 años, ni la competencia del 
azúcar de remolacha los amilanó y 
allíi se volvieron a la tierra madre 
do Cuba siempre generosa, a levanta^ 
zafras y cosechas de tabaco cada vez 
más abundanres antes de que a la 
F - f " ^ Fabrica de Mosaico, Mn^ 
de. D E S C A M P S , GARc 
Apartado 949. ^ Y C 
Unicos representante» de V ^ ' 5 
Vulcanite. H 
Calle 25 , número 4, entre Ui 
y Marina .^Haban! ^ 
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LA AUDIENCIA 
Suceso en un Uro al bint: 
ruco. ^lC0 fu j|( 
E n escrito de conclusione, 
sijnales elevado a la Sala rt I>r(lTÍ-
ciJnes de esta Audiencia la . Va,a 
tación del Minister o 
teresada la imposición de k 
tr/?s meses diez días de a m ? 1 4 ' 
yor y sesenta días de encarcp,.0 
to para el procesado Conrado 7 ^ 
Gii como autor de un delito h ^ 
paro de arma de fuego contr. .d,s-
miel de esas ganancias acudieran 
otros países. Esa gloria y riqueza 
era de Españoles y Cubanos y tanto 
bienestar y riqueza tanta, hubiera so-
mldD aumentando como han aumen-
tado considerablemente en la mis 
ma España. 
L e y p a r a s a n c i o n a r 
E n la Secretaría do la Presidencia, 
se ha recihido la Ley vetada por e' 
Congreso, concediendo los créditos ne-
cesarios para la higienlzación ds 
Guantánamo la Caimanera y Jamai-
ca-
Dicha Ley será, sancionada hoy por 
N u e v a L í n e a d e V a -
p o r e s e n t r e e ! J a p ó n 
y C u b a 
E l señor Próspero Pichardo. Cónsul 
de Cuba en Yokohama, Japón, hs re 
mltdo a la Secretaría de Estado el 
siguiente Informe: 
"Tengo el honor de poner on cono* 
cimiento de usted, que ha quedado 
definitivamente establecido un servicio 
regular de vapores mensuales entre 
pste puerto y los de la Habana, Cien-
fugos y Santiago de Cub?., por la 
compañía "Osaka Shosen Kaishi" una 
de las n.ás poderosas del Japón y ou*-
yos directores, al esitablecer la línea 
fueron consecuentes escuchando las 
observaciones de este Consulado y co-
rrespondiendo a rms gestiones. 
( L a primera expedición será reall-
1 zada por el vapor "Panamá Mam." 
de 1.2,000 toneladas, que saldrá el día 
16 de junio próximo llevando como 
ensayo algunos pasajeros y tmiKha 
carga de distintos nuertos del Japón. 
E l segundo vapor saldrá el día i de 
julio y se nombra "Malay Mam" do 
9,000 toneladas. Ambos buqucis van di 
rectamente a Cuba con una sola es-
cala en Panamá." 
iQaé populares son los precios de l a grao 
Liquidación de las existencias de Verano! 
En Sombreros, ventajo-
sos precios y elegantes 
Sombreros, ofrecemos 
por 2-50, 3-00 y 3-50 
pesos. 
Preciosos modelos de 
fantasía, desde 5 hasta 9 
pesos. 
Gorros de niños y pre-
ciosas Copopas, a 2-50, 
3 y 3-50 pesos. 
En Coríés, fíjese bien, I 
hasta 4 pesos. 
Ajustadores, I hasta 2 
pesos. 
Sostenedores, de 2 has-
ta 3. 
Formas de Sombrero, 
elegantísimos estilos, de 
gran novedad, a 1,1-50 y 
2 pesos. 
Señoras y Señoritas 9 cuando quieran comprar 
barato, acuérdense de 
L A M M l R E P T U N O , N ú m . 3 3 
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t  ara el r ces  o ra S 2 ? 
eB0 contra d»! 
minada persona y lesiones meirn 
ves, apreciándole la concurren^ 
la circunstancia atenuante de 
procesado menor de 18 años v ! ? ^ 
de 16, o sea la número dos 
tículo nueva y 84 del Código p l ^ 
así como el culpable sea condeiS 
a indemnizar al perjudicado en 
cuenta pesos moneda oficial- 8uf,i 
do en defecto de su pago, e¡ J J * 
personal correspondiente del artlc i! 
cuarenta y nueve del Código p.!5 
Hace consistir su acusación la re í 
sentación del Ministerio Público 
que en la noche del día 20 de MaS 
último y pncontrlrjdosA el menor R 
gelio Ta 's conoc'do por Rogelio yj! 
gna en el local d l̂ "Tro ai 
sito en la Calzada del Paradero h 
Jaruco y del cual era encargado g 
procesado Conrado Zamora Gil, n 
años de edad, sostuvieron ambos um 
acalorada discusión, debido a qm 
aquel solo quería abonar el ,W. 
te de dos tiros y este le cobraba tw 
en cuyos momentos el procesado, en 
uno de los rifles que ha sido ocû  
do y que existe en dicho lugar, 1í 
hizo un disparo causándole con iib 
una herida de bordes quemados, i 
parecer erificio de entrada, situada (t 
la parte lateral izquierda de la parri 
abdominal de que obtuvo su sanldtl 
un período de 22 días los mismos ([K 
necesitó de asistencia medica y «. 
tuvo Impedido de dedicarse a sus hv 
bituales ocupaciones, sin que le lu-
ya quedado defecto físico ni detorni-
dad alguna. 
Sentencies 
L a Sala de Vacaciones de esta Av 
diencia ha dictado sentencia condar 
nando a Martín Martínez Vergara, J> 
sé Manuel Guerra Rodríguez y Pedro 
Díaz Bacallao por hurto; al primera 
a ciento ochenta días de encarcela 
miento; al segundo y tercero a clerj 
veinte días de igual pena y a Aurelii 
Hidalgo de los Reyes, se le absueln 
de un delito de que también fué acii' 
s»do juntamente cón los demás pro 
cesados. 
Pleito ejecntlTO 
L a Sala de Civil y de lo Contenclo 
so-administrativo de esta Audiencbí 
(Sección Segunda de la Sala de Vaca 
ciones) habiendo visto los autos e) 
cativos promovidos en el Juzgado d> 
Primera Instancia del Sur • por Ii 
Sociedad en Comandita Sobrinos ^ 
Gómez Mena y Compañía del comer 
ció de esta plaza, contra José y FrM 
fisco Porrero y Herrera, comercian 
tes domiciliados en Cárdenas p̂  
diente de apelación oída a los ejecv 
tados contra sentencia de veinte y tris 
de Enero del corriente año que ma"" 
dó seguir adelante la ejecución d<!-:-
pachada hasta hacer trance y remaH 
de los bienes embargados a los mis-
mos y con su producto entero y en» 
piído pago a la Sociedad ejecutan» 
de la suma de dos mil doscientos vein' 
ticuatro pesos cincuenta y dos cet 
tavos moneda oficial y las costas ca»' 
sadas y quo se causaren hasta el d6"' 
nitivo pago en las que condenó exprt" 
sámente a los referidos deudores 
declaratoria de temeirdad ni mala 
ha fallado, confirmando la sentencü 
apelada imponiendo al apelante lí 
costas de la segunda instancia, d̂  
clarando a la vez que las partes » 
han litigado con temeridad 111 n 
fé a los efectos de la Orden ndmer» 
tres de la serle de mil noveciento5 
D e C a m a g i i e y 
uJUo. 2!>; -
E l . MONUMENTO A IX» 
COXiAS j„^id I 
La Coló lia Española de esta «o0-1^ 
el comercia, particularmente, n/1" nSii 
pensado bonísima aogrida al ™™ 
fine se prepara para honrar la n,I.Tero, 
del Excmo sefior don Nicolás -t"' 
Conde dsl Rlvero (q. e. p. d.) 
Al Axlto alcanzado por la wwr 
contribuyeron nuestro ar.tlfnio j^-w 
don Adolfo Fernández, don I'10"^,;^ I 
ti-la v don Manuel BKtfvez, Pre»' ^ 1 
y Viccp^dente del Centro de i* pií. 
lor.ia Eanafiola, renpectivaircnte, i ^ 
silente ol último do la Cámara o* 
merclo. ..««lo * 
La Colonia Española, per a cien' 
eu Junta Directiva, te sumrt onci»' ^ 
t-> a la suscripción, teniendo rra»" ^ 
rif.osns p:ira la memoria del ""^.(mul' 
y,í pérdida aún lloramos, y ,de V̂ectaá' 
Tira el Comité EJecvtivo del proj 
hemenaje. recenof'' 
No escatimaremos r.neslro 
miteto a los señorea Portilla T " y. 
y a cuantos con BU ^olo-.P"V^ r 
dueño, demostraron su Pa7,10tV(;1 •cond, 
Me adhesión a la memoria o»1 
de! Rlvero. 
El Centro de la Colonia Espaflo^i 
solemnizado la festividad a*1 . da c*-
Santiap-o con una magnífica veiao ^ 
mico-lírica, poniéndose en .fj6"* •"O'" 
regocijadas zarzuelas instítnladas^ ^ 
celeras," "Los Campesinos y 
ñora Capitana." .ftc* ^ 
El reprio y amplio « e ^ J ® , ' ¿ i t e f 
Centro hist>ano vióse ma^ria, distiD' 
pleto de público, descollando P»' 
clrtn v abundancia el bello w^a. ei 
Felicitamos muy Binceramen^ ronls o 
éxito de -sta velada al w'^J v s 15 
Portilla. Presidente del Centro , 
Directiva a jreneral. 
FJt P. OI.LE po 
Por hallarse enfermo. "I"'1 ,„ 
Kravedad. el ilustre I ^ 0 ^ . , P- S»»' 
las Pías de esta ciudad, «^"i,,,», coî J 
tiapo Ollé, no recibió en, B!I8fls0cla'-l<'nefl 
tenía por costumbre, a la» o60 centr" 
religiosas, autoridades locales / 
de la Colonia Española. ._4tnr qii? 
Sin embarco. na<>le pudo eritar i ^ 
finidad de personas de todas par» 
sociales invadiesen el Colero. ^ 
felicitarle como para enterarse 
cha de su salud. «i p. 1 rt. 
Hoy podemos informar jorl». v\ 
ha experimentado una .rturemo8,!̂  
dlendo aucrurar que no ^ V b ' ^ n -
verle de nuevo dedicado a vebeIOeI, 
ocupaciones .como son nuesw 
tes deseos 
E l DIARIO DE I A 
NA lo encuentra Td. & ^ 
das las poblaciones de^ 
República. — —' 
AÑO LXXXV. DIARIO D£ LA MARINA Agosto 1 de 1919. P A C W A C t N C O . ^ 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
L a E x p o s i c i ó n \ e g a . 
Onedó i n a u g u r a d a a n o c h e . 
7 diez, e n s u apogeo e l acto, 
, c i r o m o l e t a m e n t e i n v a d i d o e l l o -
Ve!a He l a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y 
c a l a o ' 
^ u e o e d a n s e e n o b s e q u i o d e l j o v e n y 
n o t a b l e e x p o s i t o r l o s e l o g i o s m á s h a -
^ S m a n e c e r á a b i e r t a t o d o s l o s d í a » . 
, rfl v n o c h e , l a b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n 
d e l a d m i r a b l e y a d m i r a d o p i n t o r c u ^ 
b a ñ o . 
. M e r e c e v i s i t a r s e . 
TOS M a r q u e s e s d e D u - Q u e s n e . 
c a l e n e n e s t e día l o s d i s t i n g u i d o » 
p e n o s o s , a c o m p a ñ a d o s d e s u s e n c i i i -
• ¡ d o r e s h i j o s , c o n d i r e c c i ó n a l i l a 
p i n o s . 
Alojados e n e l e l e g a n t e h o t e l S a n t e 
fllta s e p r o p o n e n p a s a r u n a t e m p ^ 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
' * * • 
B a n q u e t e . 
E n h o n o r d e C o l í n d e C á r d e n a s . 
L o o r g a n i z a u n g r u p o d e l U n f ó n 
C l u b p a r a f e s t e j a r u n a c o n t e c i m i e n t o 
f e l i z d e l m u y q u e r i d o y m u y s i m p á t i -
c o c a b a l l e r o . 
¿ C u á l e l a c o n t e c i m i e n t o ? 
Y a l o d i r í . 
• • • 
E s t a n o c h e . 
E l d e b u t d e P e n e l l a e n P a y r e t 
Y l a s f u n c i o n e s d e M a r t í , d e R l a l -
t o y d e l s i m p á t i c o c i n e M a r g o t . 
D e m o d a l a s t r e s . 
E n r i q u e FÔ TJLNTLLS. 
JOYAS DE BRILLANTES 
E x t e n s í s i m o M n u e s t r o n u r t l d o e n l o s 
e s t i l o s m A a m o d e r n o s y a r t í s t i c o s 
O B J E T O S PARA REGAJOOS 
L e i n v i t a m o s a c o n o c e r n u e s t r a h e r -
n i o s a e x p o s i c i ó n p e r n . a n e n t e d e p r e c i o -
r f d a d e s p a r a o b s e q u i o s . 
« L A C A S A Q U I N T A N A * 
At. d e I t a l i a , ( a n t e s G a l i a n o ) : 74 y 76. 
T e l é f o n o A-42M. 
E s e l t e l é f o n o de 
LA f lOR CUBANA ^ k ^ l l 
y es ta e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
e f e E á U ' 
S E S U » D E L 3 1 D E J U L I O 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r P . v 
j n ó n G o n z á l e z A r a n g o y c o n a s i s t i -
d a d e l o s V o c a l e s s e ñ o r e s L u c i a n o 
K M a r t í n e z - J u a n S . P a d i l l a y R a f a e i 
3 e i i a , e l I n s p e c t o r s e ñ o r S a l a d r i g a s 
y a c i u a n d o ús S e c r e t a r i o e l d e l a C o r -
p o r a c i ó n , s e ñ o r P r a d o s e r e u n i ó e n 1 ^ 
m a ñ a n a d e l 3 1 e n s e s i ó n o r d i n a r i a i a 
C o r p o r a c i ó n e s c o l a r d e l D i s t r i t o , t ' 
n j f . n d o l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
^ f e i b i r p r e v i a m e n t e , j u r a m e n t o a l 
' o r R a f a e l R e i n a , p r i m e r s u p l e n * 
te l e í s e ñ o r E d i t o A p a r i c i o , q u i é n r o -
i i u n c l a p o r h a b e r s i d o d e s i g n a d o p a r t 
u n c a r g o p ú b l i c o i n c o m p a t i b l e c o n 'J 
{c m i e m b r o d e l a J u n t a . 
L a J u n t a l - j m e n t a l a a u s e n c i a d e l 
f o ñ c i A p a r i c i o q u e t a n t o s e n t u s i a s -
BIOP v e n í a d e m o s t r a n d o p o r l a e n í ' V 
fianza y f e l i c i t a a l s e ñ o r R e i n a d ? 
BUIWÍ e s p e r a u n a l a b o r f e c u n d a . 
P a s a n a i n f o r m e s d e l I n s p e c t o r y 
d e l A d m i n i s t r a d o r v a r i a s s o l i c i t u d e s 
u n a s d o p e r s o n a l y o t r a s d e d u e ñ o s 
de c a s a s , p i d i e n d o a u m e n t o d e a l q u i -
l e r e s , 
/ C o m o r e s u l t a d o d e l a s i n v e s t i g a d o -
nes p r a c t i c a d a s s o b r e e l f u n c i ó n í ^ -
m l i - n t o d e l A u l a n o c t u r n a s e a c u e r d a 
« n b r e s e e r l a s d i l i e e n c i a s y d i r i g í 
u n a C i r c u l a r a l o - , D i r e c t o r e s l l a m a n -
do l a a t e n c i ó n d e l o s V a e s t r o s s o b r a 
l a f r e c i i c n c i a c o n q u e á s t o s s e d i r i g e n 
a f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o p a -
ra a s u n t o s q u e c o r r e s p o n d e n a l a 
J u n t a , d a n d o l u g a r c o n e l l o a r e í r : - i -
s a r l a s r e s o l u c i o n e s y a d i f u n d i r e n * 
t r e e! m a g i s t e r i o l a c o n f u s i ó n d e f a * 
c u l t r i d " ! ? n n , > h a d a d o l u g a r a c e m u i -
r a b i p a e r r a r e s . 
U l t i m a u i e n í e s e a c u e r d a e n v i s t a 
ÜP !a n u s e n c i a d e l J e f e d e l E s t a d o y 
fio l a i n i p o s i b i l i d a r l , p o r e s t a c a u s a , d o 
h a c e r l e e n t r e g a d e l a e x p o s i c i ó n q u e 
t i e n e lo. J u n t a a p r o b a d a c o n e s e o t > -
Jf-to, q u e u n a c o m i s i ó n d e l a C o r p o r a -
c i ó n s e p n t r e v l s t e c o n e l s e ñ o r S o -
r r p t a r i o r l ^ l a P r e s i d e n c i a y l e e n 
t r ' í g u e e l d o c u m e n t o e n c u e s t i ó n p a -
r a q u e - l o s o m a t a n l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e p ^ n e r a l M e n o c a l . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d o e l d e s p a c i o . » 
o n P n a r i o , l a J u n t a s e c o n s t i t u y ó e n 
f̂ '.ón e x t - a o r d i n a r i a p a r a c o n o c e r d o 
i t i e x p e d i e n t e i n s t r u i d o p o r e l s e ñ o r 
P a d i l l a c o n t r a v a r i o s m a e s t r o s d e u r . t i 
« • c u e l a a p r o b á n d o s e e l i n f o r m e d e l 
Jue:', i n s t r u c t o r e n e l , q u e p r o p o n e e l 
s o b r w ^ i n u e n t o d e l e x p e d i e n t e p o r n o 
S°T l o s m a e s t r o s r e s p o n s a b l e s d e Ií-í 
^ a i e s d e n u n c i a d o s . 
DF PAIACÍO 
n e ¡ s e ñ o r L u i s M a s f e r r e r y G r a v e d e 
P e r a l t a . 
N O M B R A M I E N T O I N T E R I N O 
E l S e c r e t a r l o d e l a P r e s i d e n c i a s - i -
ñ o r R a f a e l M o n t e r o , h a s i d o n o m b r a * 
d o c o n c a r á c t e r i n t e r i n o i n t e r v e n t -
o f i c i a l d e l " B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u -
b a " y m i e n t r a s d i c h a p l a z a n o s e 
p r o v e a d e f i n i t i v a m e n t e . 
E l s e ñ o r M o n t e r o n o d e v e n g a r á p o r 
r a ? . ó n d e s u i n t e r i n i d a d , o t r o s u e l d o 
q u e e l a s i g n a d o a l c a r g o t i t u l a r d e 
S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , e l c u a l 
c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o . 
N E C R O L O G I A 
J U A N A S P E 5 C E R " V I U D A D E D E L -
O I U I E 
H o y h a n s i d o c o n d u c i d o s a s u ú l t i -
m a m o r a d a l o s r e s t o s m o r t a l t c s d e l a 
s e ñ o r a J u a n a S p e n c e r v i u d a d e D e l o r -
m e , d i s t i n g u i d a y c u l t a d a m a m u y 
a p r e c i a d a p o r s u s p r e n d a s p e r s o n a l e s 
y p o r s u t r a t o e x q u i s i t o . 
F u é e s p o s a d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
T o m á s D e l o r i n e , d e q u i e n t a n g r a t o s 
r e c u e r d o s s e c o n s e r v a n e n e s t a c a s a 
E l a c t o d e l s e p e l i o h a c o n s t i h u l d o 
u n a s e o i t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
R e c i b a n l o s f a m i l i a r e s d e l a e x -
t i n t a n u e s t r a m á s s i n c e r a e x p r e s i ó n 
d e c o n d o l e n c i a . 
A R T l i T l C A A 
Í-SCOBAW ra 
S A Y A S 
O r i g i n a l e s y e l e g a n t e s c r e a c i o n e s e n G a b a r d i n a d e 
L a n a , b l a n c a y c o l o r e s . P i q u é y G a b a r d i n a d e A l g o -
d ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
P I A D E ^ I G L O 
G A R C I A y. R A P - A £ i L _ y A O U I L A 
g E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o a c e r j t a d n l a r e n u n c m p r e -
s t a d a p o r e l s e ñ o r C o r n e l l o R o j a s . 
^ l a p l a z a d o i n s p e c t o r d e M o n t e a 
í e l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e y s e b a 
n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e a l C o r v 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
R E C I B I P O S E N E L D I P A E T A S T E N -
T O D E D I R E C C I O N 
A L A R M A I N F U N D A D A 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z d e L a r a , d e s -
d e G u a n a b a c c a , c o m u n i c a q u e . e n l a 
f i n c a S a i t o , s e p r o d u j o a n t e a v e r u n a 
a l a r m a c o n m o t i v o d e h a b e r p e d i d r 
a u x i l i o l a s e ñ o r a E M s a S o u z a S o s a , a l 
c r e e r q u e u n a m e r i c a n o q u e l e h a b í a 
p e d i d o c o m i d a i n t e n t a b a s e c u e s t r a r -
l e a l g i l n h i j o . D i c h o a m e r i c a n o f u é d o -
t e n i d o y p u e s t o l u e g o e n l i b e r + a d p o r 
n o h a b e r s e c o m p r o b a d o e l i n t e n t o . 
H E R I D O P O R D I S P A P O 
E l S e g u n d o T e n i e n t e P a r d . ) , d e s d e 
C a n d e l a r i a , i n f o r m a q u e e n e i b a r r i o 
P a s t o r c i t o f u ^ h e r i d o p o r d i s p a r o d e 
a r m a d e f u e g o d e p e q u e ñ o c a l i b r e e l 
b l a n c o E s t e b a n d e l a V e g a , i g n o r á n -
d o s e l o s d e t a l l e s d e l h e c r o . 
d e l a v e r d a d e r a f r a t e r n i d a d y d e m o -
c r a e . c i ; l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a . 
E s t á n e x c i t a n d o v i v a m e n t e e l i n t e -
r é s l o s a r t í c u l o s q u e c o n e l t i t u ' o 
" E l s o n t i m i e n t o r e l i g i o s o e n l a l i t e 
r o t u r a c u b a n a " p u b l i c a e l j o v e n E l i a s 
J c s ó F n t r a l g o , h i j o d e l C o m a n d a n t e 
d e l E ' é r c i t o L i b e r t a d o r d e l m i s m o 
n o m b r e . 
A í p i e d e u n v a l i o s o g r a b a d o p a 
b l i c a e l d o c t o ' " N a v a r r o d e E r r a ? 
c ¿ u í n t r a s c e n d e n t a l e s d a t o s s o b r e e l 
C r i s t j d e l a A g o n í a d e L i m p i a s , d e 
c u y a i m a g e n m i l a g r o s a s e e s t á o c u -
p a n d o d e t a l l a d a m e n t e l a p r e n s a d3 
J a n t i n d e r y d e M a d r i d . 
E n J a " G a r r í a C a l l e j e r a " s o n r i o 
I c á r c i B l a n c a s o c a r r o n a r a e u t e s o b r a 
l a c o r :-.-:?a y u r b a n i d a d d e l o 3 
r r a a t c u n t e s e n l a s c a l l e s y p a s e o s 
E l a l u m n o d e l a s E s c u e l a s P í a s 
R e g o l d o B o p o c a n t a i n s p i r a d a m e n t e 
' \ l a c i m i - r a . 
A r a e n i í i a n n i n ú m e r o u n a s " L ^ o -
v i z n a . s " d e F l o r d e l l s q u e e m p a p a n ; 
o l c h i s p e a n t e a r t i c u l o d e C a l i m e t e 
" E i t . b u s o d e l o s c a s e r o s " , i l u s t r a d o 
p o r M a r i o L . C a b a l l e r o ; " C a r t a s 
A b l e r l a s " , " N o t a s S o c i a l e s " , p o r M o 
r r i s . S o c i e d a d e s R e g i o n a l e s , p o r D o -
b a l ; " D e t o d o u n p o c o " , p o r C a c h i ; 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " , d e I c h a s o i 
y A r a n t e s T e a t r a l e s , p o r Z . 
C u b r e l a p o r t a d a l a i n t e n c i o n a d a 
. a r í c a t u r a d e M . " L . C a b a l l e r o " C a -
m a r o n e s y c u l e b r o n e s " . 
E L COLEGIO "ROMUALDO DE LA 
CUESTA" 
H o y , a l a s t r e s d e l a t a r d e , s e v e -
r i f i c a r á e l s o l e m n e a c t o d e l a d i s t r i -
b u c i ó n d e p r e m i o s a l o s a l u m n o s d e l a 
e s c u e l a " R o m u a l d o d e l a C u e s t a , s i t a 
e n E s t e v e z n ú m e r o 6 2 . • 
H e a q u í e l p r o g r a m a c o n f e c c i o n a d o 
p a r a d i c h o a c t o : 
P r i m e r a p a r t e 
l o . — S i n f o n í a p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l . 
2 o . — D i s c u r s o d e a p e r t u r a p o r e l f . e -
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
3 o . — S a l u d o a l a B a n d e r a p o r l a s 
a l u m n a s d e l a E s c u e l a " R o m u a l d o d e 
l a C u e s i t a " . 
4 o . — D o s p a l a b r a s e n a c c i ó n d e g r a -
c i a s , p o r l a s e ñ o r a D i r e c t o r a d e l a 
E s c u e l a . 
5 o . . — C o r o " E n l a s o l e m n e d i s t r i b u -
c i ó n d e p r e m i o s " p o r l a s a l u m n a s d e l 
4 o . g r a d o . 
6 0 . — E n t r e g a d e p r e m i o s ) a l a s a l u m 
ñ a s p o r e l s e ñ o r A l c a l d e . 
7 o . — D i s c u r s o " R e c u e r d o a R o m u a l -
d o d e t a C u e s t a , p o r l a a l u m n a s e -
• ñ o r i t a J o s e f a S a l a z a r . 
8 0 . — R e c i t a c i ó n d e l a p o e s í a " L a C a 
r i d a d " p o r l a a l u m n a E s t r e l l a D í a z . 
O o . — " L a s V i r t u d e s T e o l o g a l c o " , p o r 
l a s a l u m n a s F l o r i n d a C l u s a t i , M a r t a 
G a r c í a y A n g e l a A l f o n s o 
1 0 o . — I n t e r m e d i o p o r l a B a n d a M u -
n i c i p a l . 
S e g u n d a P a r t e 
l o . — C o r o " E l d í a m á s h e r r a r s o " p o r 
l a s a l u m n a s d e l g r a d o t e r c e r o . 
2 0 . — D i á l o g o " E l N i ñ o y e l A n g e l " , 
p o r l a s n i ñ a s M a r t a G a r c í a y J u l i a 
G o n z á l e z . 
3 o . — C o r o " D u e r m e e l N i ñ o " p o r l a s 
a l u m n a s d e l l o y 2 o . g r a d o s . 
4 o . — P o e s í a " M á r t i r D o l o r o s a " , p o r 
l a a l u m n a s e ñ o r i t a V i r g i n i a P í r o z . 
5 o . — " L a s E s t r e l l a s " p o e s í a d e B 
B i r n e , p o r l a n i ñ a J u a n a C a r b a l l o . 
« o . — " G a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s " , 
d e l p o e t a c u b a n o J o s ^ d e J . P a l m a , 
p o r l a n l ñ . i F l o r i n d a C l u s a n . 
7 o . — P o e s í a " E l U l t i m o A d i ó s " , d e 
R i z a l , p o r l a a l u m n a s e ñ o r i t a C o n -
c e p c i ó n G o n z á l e z . 
S o . — " O u . b a y s u s P r o v i n c i a s " , p o r 
l a s a l u m n a s d e l 4 o . g r a d o . 
O o . — M i b a n d e r a " , r e c i t a c i ó n p o r l a 
n i ñ a M a r t a G a r c í a . 
i O o . — " P a t r i a d e l A l m a " ( h a b a n e r a , 
l e t r a y m ú s i c a d e l s e ñ o r O s c a r U s a r -
t e ) c a n t a d a a c o r o p o r l a s a l u m n a s 
d e l 5 o . g r a d o , a c o m p a ñ a d a s p o r l a E s -
t u d i a n t i n a I g n a c i o C e r v a n t e s . 
l i o . — " D e s p e d i d a d e l c u r s o " , p o r l a 
s e ñ o r i t a V i r g i n i a P é r e z . 
N o t a final. 
L a E s t u d i a n t i n a " I g n a c i o C ' í r v a n -
t e s *, c í v i c a I n s t i t u c i ó n q u e d i r i g e e l 
P u b l i c a c i o n e s 
" E L D E B A T E " 
N o h a y n ú m e r o d e e s t e b a t a l l a d o r 
e i n o r e s a n t e b i s e m a n a r i o q u e u o 
s e l e a n o n a v i d e z . 
n o ^ c c u e n ' e e d i t o r i a l " A n t e e l 
' J c r r u m h e d e l o s p a r t i d o s " e x c i t a a 
r o r m a r u n a a g r u p a c i ó n c a t ó l i c a q u ^ 
u n a a l o s h o m b r e r , c o n l o s v i n c u U ' 3 
r o R e c i b i d o s 
'últimamente, y que se hallan de venta en la LIBRERIA DE JOSE 
ALBELA, Belascoaín y San Rafa el. Teléfono A-5893. Apartado 
^11. HABANA: 
! MinoTvc r n i n c a i s c . K c v u e b i -
m e n H u e l l e ^ l i t o r a t u r e c t d e c r i -
- i " i u e . p^.t,i0 (jp o . , ^ m-,n.ero. . $ 0 . 7 0 
W»h A n t ó n d e l O l n i e t . S a n D l n e -
n i o N o v e l a I n ó d i t a , l - o s C h a n -
« • n i u i o s d e l a e x p o r t a c i ó n . M u -
*víV- y l e n t e j a s , E l O r o d e l a s 
,. ^ ' b a j a d a s . . 
" " . v n m a n 
F ñ M A ¥ E S T M A L A 
' v i m w m c a s a 
B a z a r L A I S L A 
G A U A M O , 6 5 . 
T r a j e s h e c h o s , b u e n a s t e l a s , m u y b a r a t o s , t r a j e s 
a m e d i d a , e l e g a n t e s p i n t a s , l o m e j o r , p a n t a l o n e s 
d e f r a n e l a , g r a n n o -
v e d a d . 
P r e c i o s q u e a t o d o s s a -
t i s f a c e n . 
P a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
C a m i s a s , 
C o r b a t a s , 
R o p a i n t e r i o r , 
C u e l l o s , L i g a s , 
T i r a n t e s , P a ñ u e l o s , 
T o a l l a s d e b a ñ o . 
A q u í s e e n c u e n t r a n . 
Los que prestnnen, se visten ec 
esta Casa. 
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G A L I A N O 6 5 . 
T e l . A - 5 0 0 3 
c 6 7 0 7 lt-29 
P r o f e s o r s e ñ o r O s c a r U g a r t e , e f e c u -
t a r á l a s s i g u i e n t e a i p i e z a s : 
a — " L a B a j ' a m e s a " , P . F i g t i e r e d o . 
b — " L a M a r s e l l e s a " , R . d e L i s i e . 
c — " T h e S t a r S p a n g l e d B a n n e r " S . 
A r n o l d . 
d — ' G o d s a v e t h e K I n g " H . C a r e y , 
e — " M a r c i a R e a l e I t a l i a n a " 
f - - " K i m a g a y o ' ' C h . V m c e n t . 
g — " L a B r a b a n c o n n e " F . C a m p e n 
h o u t . 
h . — " G - l o r i a y P a a " U g a r t e - C a s a s . 
A g r a d e c e m o s a l s e f i o r A l c a l d e l a 
i n v i t a c i ó n q u o n o s h a e n v i a d o p a r a 
e s a fiesta,. , 
D I N E R O 
A l 1 por 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t é 
HPTUJíO T AMISTA» 
f C L E F O N O A . 4 3 7 é 
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inJ^;"5- ]-os P ü j H r o s so a l e j a n y 
f l o r e » 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Los ingenieros civiles españoJes han 
tenido un noble y levantado rasgo de 
patriotismo. Con ocasión del home-
naje que tributaron a su ilustre com-
pañero, señor Zafra, a cuyo homena-
je asistieron el Rey y el entonces mi-
nistro de Fomento, señor Ossorio Ga-
llardo, los ingenieros hicieron entre-
ga al Soberano de un mensaje en el 
que se aboga por la reconstrucción 
de España. Y a propósito de esto, es 
de anotar el hecho de que mientr?.r, 
los políticos se suman en estériles lu-
chas do partidos, no faltan organiza-
ciones que se preocupan por el por-
venir de España y ponen sus esfuer-
zos y entusiasmos en la noMe obra 
del engrandecimiento nacional 
E l mensaje de los ingenieros, que 
reproducimos porque merece ser co-
nocido, dice así; 
"Señor: E l animoso requerimiento 
con que nos honró Vuestra Majestad, 
al aceptar la Presidencia honoraria 
del Instituto de Ingeifíros civiles, pa 
ra que respondiéramos vigoiosamen 
te a la misión que nos está confiada: 
los einuiladores estímulos que nos in-
funde este acto, como expresión au-
gusta do las grandes recompensas mo 
rales que proporcionan siempre los 
servicios prestados a la Patria, y el 
ardor de la lucha económica a que 
se aprestan hoy los pueblos ansiosos 
más que nunca de que las riquezas 
naturales satisfagan a todos los hom-
bres y lleven el bienestar a todos los 
hogares, nos inducen a manifestar en 
estos momentos solemnes a Vuestra 
Majestad, que sentimos vivos anhe-
los de contribuir eficazmente al en-
grandecimiento de España y estamos 
dispuestos, para consegu/lrlo, a llegar 
en el trabajo hasta el cansancio y en 
el cumplimiento del deber hasta el 
sacrificio. 
Los ingenieros españoles qnisiíra-
mos que nuestra Patria realizara en 
plazo breve una completa transfor-
mación de la economía nacional, que 
al propio tiempo que la engrandeciera 
enalteciese los prestigios de su His-
toria, y como nuestra misión es apli-
car la Ciencia al desenvolvimiento df 
la riqueza, recabamos el puesto de 
honor que en esta empresa nos co-
rresponde, sin más finalidad que la 
de aportar a ella un trabajo abnegado 
en beneficio de la prosperidad general 
No desconocemos. Señor, que la evo-
lución de los tiempos va cambiando 
los timbres de grandeza de las nacio-
nes y nos consideramos obligados a 
proclamar que creemos que la hege-
monía moderna está reservada a los 
pueblos que más produzcan y que me-
jor deparrollen sus industrias y su 
comercio exterior. 
No cabe acometer tan ardua empre-
sa sin dipposicionei de gobiarno, aqui-
latadas por la sabiduría de las Cor-
tes, y sin un Presupuesto general del 
Estado que facilite los medios nece-
sarios para conducirla a feliz termi-
no, y su realizactión no depende ex-
clusivamente, por lo tanto de nues-
tra voluntad y de nuestro esfuerzo. 
Podremos nosotros formular proyec-
tos reveladores, a través de planos y 
m^mo ias, de una España cruzada án 
vías de comunicación, que garanticen 
sus rápidos transportes, fertilizada 
por una red completa de pantanos y 
canales y guarnecida en sus costas de 
seguros puertos que afirmen su rela-
ción con todas las naciones; enrique-
cida pródigamente por los tesoros mi 
nerales que en sus entrañas guarda;' 
dotada de un patrimonio agrícola ft 
cundado por los progresos de la técni-
ca y de un patrimonio forestal del que 
hayan desaparecido para siempre los 
peligros de los torrentes y la ver-
güenza de los páramos y eriales, y 
engrandecida, en fin, con profusión 
de induFtrias que transformen con 
sus mágicas artes nuestros productos 
naturales en valiosas manufacturas: 
pero los tiempos actuales no son de 
proyectos, sino de realidades, y nos 
anima un ardiente deseo de que nues-
tras plumas y nuestros tiralíneas no 
trabajen más que el tiempo absoluta-
mente indispensable para hacernos 
rent'r con energía las vitales palpita, 
ciones de la práctica. 
En el Congreso Nacional de Inge-
niería, que hemos organizado con en-
tusiasmo y con fe, tendrán la debida 
publicidad los estudios hecbos para 
dar solución a los variados complejos 
problemas que plantea este vasto plan 
no sólo en su aspecto técnico sino 
también en el social, que calificamos 
de primordial importancia, porque I03 
más felices éxitos de la Ciencia resul-
tarán incompletos mientras el capital 
y el trabajo no se muevan en un am-
biente de fraternidad que ponga amor 
en los corazones y paz en las concien 
cías. Confiamos en que al calor de sus 
acuerdos y deliberaciones surgirán go 
nerosas iniciativas y fecundan empre-
sas: pero su acción resultará fatalmen 
te parcial y aislada mientras un Pre-
supuesto de reconstituciión nacional 
no las armonice todas en una salva-
dora obra de conjunto, y por esto solo 
por esto lo pedimos. 
Es de tanta transcendencia el mo-
mento actual, que perderlo es conde-
narse a irremediable retraso y afecta 
tan hondamente a nuestra vida la re-
constitución económica, que abriga-
mos la es-peranza de que cuando lle-
gue el momento oportuno se impon-
drá el patriotismo y fundiéndose to-
das las inteligencias y todas las vo-
luntades en el grandioso idea! del pro-
greso de España, se conseguirá la apro 
bación del anhelado Presupuesto. Por 
nuestra parte nos proponemos seguir 
laborando con decidido empeño en la 
preparación de los elementos de jul-
cio q"e hayan de servirle de base y 
¡ pedimos que atienda muy principal- j 
I mente a loa intereses generales del 
i país y que se dé en él, por lo tanto, 
I toda la preferencia a las partidas des ] 
tinadas a proporcionar los instrumeu 
I tos de un trabajo inten¿o y regene- j 
Irador. 
¡Quiera Dios, Señor, que tengan 
| pronto cumplida realidad nucstrasi as | 
piraciones y que den días de gloria / ¡ 
de prosperidad a la Patria". 
Hermosos y nobles son los propó-
sitos que animan a los ingenieros es-
pañoles. Las horas de incruentas lu-
chas que se aproximan hacen necesa-
rio el concurso de todos para laborar 
en bien de la patria. Y los ingenieros, 
reclamando un puesto para contri-
buir, con su sacrificio al engrande-
cimiento nacional, no solo oumplen 
un deber patriótico si no que dan ejem 
pío digno de ser imitado por otras 
organizaciones ajenas a la política. 
E l patriótico documento de los in-
genieros va dirigido al Rey con obje 
to de quitarlo todo matiz partidarls-
! ta. Así puede aceptarlo lo mismo el 
j Gobierno actual que los que le su-
cedan. L a aspiración contenida en el 
documento es de índole nacional, no 
! de este o del otro grupo politice. 
E l mensaje es la honrada voz de hora 
bres trabajadores que anhelan ver 
; despejado el porvenir de España. 
E l Rey y el representante del Go-
, bierno, en la contestación que dieron 
! al mensaje de los ingenieros, hicieron 
i justicia a estos y ensalsaron los le-
! vantados ideales que sustentan. Tara 
1 bíén esas contestaciones son. merece-
1 doras de ser conocidas; perc la mu-
: cha extensión de ellas nos ^bliga a 
aplazar para mañana su publicación. 
Q. 
S O C I E D A D E S 
E S P A N O Ü S 
LA HERMOSA F I E S T A D E L A S 
MUSAS 
E n el Centra Gallego se han reu 
üdo recientemente los Cronistas de 
Sociedades Españolas de la prensa 
habanera para adoptar acuerdos so-
i.re â entusiasta iniciativa -de los 
í ompañeros Kelle, de "La Nación', 
y Seljo , de " E l Triunfo", secundada 
con gran entusiasmo y tesón desde 
las columnas de sus respectivos pe 
riódieps por los no menos buenos 
jciigos y compañeros Dobal, de " E l 
Debate"; Cru", de " E l Día", y los 
restantes. 
Log Cronistas desean, en su ardua 
labor, la inspiración de Las Musas. 
Pa^a designar esas musas, que se-
rán las siete dásicas, cada cronista 
de sociedades españolas presentará 
<m la gran fiesta que al efecto üe 
celebrará en ;os salones del Centro 
Callegc el próximo día 16 del co-
rrieuie mes, una señorita represen-
tando al respectivo periódico, y, en 
íie todas, por sufragio de los con-
currentes ai acto, se elegirán las 
s'ete musas que constituirán la fuen-
te inagotable de inspiración de los 
cronistas. 
A este acto de elección, que p i-
diéramos llamar, seguirá otro de 
pres1 ntación que se solemnizará en 
P! salón de fiestas de la Asociación 
ie Dependientes con una artística 
velada. 
Con la exposición de. esta idea se 
han trazado las líneas generales de 
su desarrollo que iremos publicando 
a nu-dida que vayan tomando forma. 
Hay una comisión nombrada para or 
ganizar todo 'o relativo a esta fies-
ta. ' 
Cada periódico publicará en tama-
ño grande el retrato de la señori .3 
qve ortente sn representación y en 
í-maño pequeño la de los demás pe-
riódicos . 
De la elección de las distinguidas 
musas, así como de otros detalles re-
Ificionodos ion esta magna fiesta, 
que hará épocap a no dudarlo, eu 
ios anales de nuestra vida social, ya 
nos ocuparemos próximamente. 
D, F . 
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ñor .Andrés Fernández, actuando de 
ficcrecario el señor Vicente García-
'¿J aprobaron, entre aplausos lo 
los si cios, todos los trabajos reali-
zados por la actual junta directiva; 
se aprobó el nombramiento de Pre-
sidente de Honor de la sociedad para 
el ex-Presidente y ex-Secretario se-
ñor Francisco García, nombramien-
to bitn merecido, pues él supo con 
^u acierto llevar la sociedad a la 
altura en que hoy se encuentra. E l 
k-alai fe en ca^a arroja la respetable 
suma de 1-800 pesos: esto por sí so-
lo se alaba; no necesita comenta-
rios. 
Se düó cuenta de da suscripción 
h-echa para los familiares del señor 
Celestino Alarez. expulsado reciente-
mente por orden del Gobierno, que 
alcanza a la suma de 354 pesos más 
e Ipasaje y cincuenta pesos que dió 
la sociedad. 
Este es el erdadero programa de 
esta sociedad: auxiliar a los paisa-
nos en la desgracia. 
L a s S o c i e d a d e s 
A n ó n i m a s 
nes, 94. Capital autorizado: 98 mi-
llones 276,222 pesos. 
Seguros varios: Inscripciones, 13 
Capital autorizado: $17.175,000. 
Total: 303 dnscripejiones: Capital 
autorizado: $301.678,944. 
Habana, julio 15 de 1919. 
Mariano Dumás. jefe del Ne 
gociaáo de Bancos. Empresas y Com-
pañiat. 
(f) Pío F . Gaunaurd, Director dp 
Comercio e Industria. 
Vto. Bno. — Carlós Armenteros 
Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E I N S T R R U C C I O N P U B L I C / -
R E G R E S O D E L DR. ANGULO 
Créese que de hoy ai mañana llega-
rá a este puerto procedente de lot 
Estados Unidos el doctor Rafael Ma 
ría Angulo, subsecretario de Instruc-
ción Pública, 
E l doctor Angulo llegó a New York 
tn la semana pasada. 
SECRETARIA. D E AGRICULTURA. 
COMERCIO Y RABAJO 
UPiWi DE T E Y E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Esta sociedad de beneficencia f 
recreo ha logrado alcanzar un alto 
rrade de prosperidad gracias a .a 
actividad y al buen sentido que en 
ui dirección l an puesto todos los 
elementos x sociales. 
F.n seis meses ha embarcado para 
España a tre3 personas que enfer-
mas y sin recursos se encontraban 
ibatidas- y gracias a esta altruista 
asociación se encuentran al lado de 
fuá familiares. 
Por otra p^rte. I03 socios enfer-
mos í;ue se hallen en cualquier sa-
! utor.'o de la Habana son visitados 
continuamente por una comisión de 
ía sociedad que les prodiga consue-
ios y atenciones además de las es-
pecíale terecomendaciones a los fa-
cultatios que Los asisten. Además, la 
«ociertad paga una cuota mensual a 
la i'oneüoencia Asturiana de treá 
; esos 
E Idomingo 27, en los salones de 
la Ccioula Española, celebró junta 
general bajo "a presidencia del se 
No pudiendD publicarse completo 
ror su extensión, el importante tra-
bajo estadístico confeccionado por 
el Negociado de Bancos, Empresas y 
Comfañias de la Dirección de Co-
mercio e Industria, trasladaoms a 
nuestros lectores los siguientes datos 
que comprende el Resumen general 
de las inscripciones de Sociedades 
anónimas durante el ejercicio econó 
mico de 1918 a 1919 en todos los Re 
gistros Mercantiles de la República: 
Comercio en general: Inscripcio-
nes, 131. Capital autorizado: 83 mi-
llones 147,222 pesos. 
Pet ióleo (y minas: Inscripcione1?' 
43. Capital autorizado: $41.384.500. 
Industria azucarera: Inscripciones 
22. Capital autorizado: $61.696,000. 
Industria en general: Inscripcio-
COIVGRESO D E E S C U E L A S NOR-
MALES 
Los claustros de las dos Escuelas 
Normales para Maestros de la Habana 
han comenzado ya sus tareas prepara-
torias de la reunión que Pascuas 
celebrarán los Profesores de dichos 
centros, en el Congreso que tendrá lu-
gar en Santiago de Cuba. 
L a primera, iniciail parte de esa la-
bor, ha sido Ecleccionar ios temas que 
han de ser objeto de discusión y estu 
alo en dicha asamblea profesional. 
Dichos trabajos vienen readisánde-
5e con la cooperación del doctor Leo-
poldo Kiel, Inspector general de Escuc 
las Normales e iniciador de estos Con 
gresos en Cuba. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
CONSEJO D E DISCIPLINA NORMA-
L I S T A 
Ha tonMo lugar, el martes pasado. 
Mi la Escuela Normal de Pinar del 
Río un conse-io de disciplina para j u / 
gar la conducta de una a)uinna que se 
¡permitió rasgar la nota del examen 
en que fué reprobada 
La pena impue/fa ha siró la sepa 
:ación temporal máxima que señala 
el Reglamento, una semana. 
E l acuerdo fué tomado por unanimi-
dad, lo qiu> ha de tenerse por laudato-
lio para aquel Claustro. 
L I C E N C I A 
El señor Secretairio de Instrucción 
Pública ha concedido, para asuntos 
propios, un mes de licencia a la seño 
rita Consuelo Clsneros, que presta suá 
servicios en el Museo Nacional. 
COMISION D E C U R S I L L I S T A S 
Ayer acudió al departamento una 
comisión de Maestras cuisillas del dp 
Verano, al que asistían como oyen 
tes. 
No pudiendo entrevistar al señor 
Secretario, obtuvieron audiencia del 
t,eñor Subsecretario, a quien expusie-
ron sus deseos y sus necesidades de 
verse recomipensadas en la forma que 
lo serán los demás cursillistas, a quie-
lie ha concedido el doctur Domínguez 
Roldán un subsidio pecuniario. 
E l señor de Castro Targarona ofre-
ció trasmitir tan justa petición al Je-
í'p del Departamento. 
HOMENAJE AL SR. S E C R E T A R I O 
Conocida en la Secretaría de I . Pú 
Tilica la distinción de quo ha sido ob-
jeto el señor Secretario, recientemen-
te nombrado "Hijo Predilecto*' de )a 
provincia de Matanzas, desean s i s 
subordinados hacerle objeto de una 
especial demostración de afecto y 
gratitud 
Parece que se optará porque sean 
los empleados del Departamento los 
que tomarán a su cargo encargar a 
un artista—competente en ello—1F. 
confección de un cuadro en pen-ami 
no donde conste transcrito el referi-
do acuerdo del Consejo Provincial de 
Matanzas. 
REMISION' D E M A T E R I A L 
Prosigue la remisión de material en-
colar a las Juntas que lo precisan pa-
ra el prójimo curso. 
E l papel d0 los escolares está ya 
dispuesto para todos los Distritos di 
la República, pendiente su envío de 
la disposlbilldad de tranrportes. 
Ayer fué remesado lo que precisa 
el Distrito Oriental do E l Cobre. 
U N I O N 
D E 
C A F E T E R O S Y A G R I C U L T O R E S 
S . A . 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
El Consejo de Dirección de esta Compañ ía , acordó fijar el precio 
de la botija de leche, a partir de m a ñ a n a , primero de Agosto, y hasta 
nuevo aviso, a SETENTICINCO CENTAVOS 
Este precio se entiende sin derecho a los d e m á s beneficios acorda-
dos con anterioridad y que continúan en vigor. 
Habana, Julio 31 de 1919 
IW JUNCO Secretario. 
c 7JÍ5 ld-1 
ú maestro PeneDa, autor de 
compositor que dirige la C o m p a ñ í 
NACIONAL 
Para esta noche se anuncia la se-
gunda represeotaclón del drama "La 
Casa de Troya"'. 
1L Jf Jf. 
P A T P E T 
E l debut de la Compañía de 
Pend ía 
Esta noche debutará en el rojo co-
liseo la compañía del notable reviJ-
tero español maestro Penella. 
Este, que domina el género de ra-
"istíís españolas, ha reunido en su 
compañía valieses elementos y cuen-
ta con un magnífico y variado re-
pertorio • 
Los triunfos de Penella en España 
son bien conreidos y sin duda su 
temperada en Payret ha de ser bri-
llantísima. 
Blanquita Pozas ocupa preferente 
lugar en este conjunto artístico quo 
se píTsentará, hoy ante el público 
habanero. 
E l program» del debut es el si-
guiente: 
E l :uguete cúmico-lírico en un ac-
to, dividido en tres cuadros, original 
del maestro Penella, ''Teodolindo 
Primero." 
L a opereta en un acto y tres cua-
dros- de los señoree Mihura y Gonzá-
lez í'el Toro música del [maestro 
Peneca- "La niña de los besos." 
Y estreno de la revista de gran 
espectáculo en un acto, dividido en 
vn pr.'ilogo, tres cuadros y una apo-
teosis, original del maestro Penella, 
•'El amor de ^s amores." 
» • 
CAMPO AMOR 
Hoy volverá a exhibirse en el con-
currido Camroamor, la interesante 
película " L a reina apache'", inter-
pretada por la aplaudida artista de 
la Universal, Prlscilla Dean. 
En ías tandas de las cinco y cuar-
to y de las nu jve y media. 
En las demás tandas figuran las 
siguipctes: epirodios noveno y déci-
mo de la serie " E l buque fantasma'. 
E l cr'zo enredador", "La cura del 
>amp';0"- el drama " E l desquite ¿el 
íeckey" y "Novedades cinematográ-
ficas número 10." * * * 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
i eprestntar áesta noche una de 
más aplaudidas obras de su reper-
torio . * * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. "La perdición 
de los hombres." 
En segunda, "Flor de The-" 
Y- en tercera, ' 'El volumen de Car-
lota/' 
Jf if. 3f 
MIB.ÍMAB 
En el concurrido Miramar se ha 
combinado para la función de hoy un 
variado programa. 
En la primera aanda, "Teodora" o 
' L a espía del Rey" y varias cintas 
cómicas. 
En segunda, "La señora Arlequín' 
arara? interpretado por María Jaco 
•uní y Alberto Collo. 
"La leyenda de los Costamala", es-
trenada anoche, ha sido un magnifi-
co triunfo para los señores Rivas y 
Compañía. 
» » * 
KOTAIi 
En la primera tanda se exhibirán 
las c.ntas cómicas '"Malos inquili-
nos" "Los impostores". "Su muj *r 
'o sabía." 
En segunda, "La casa del silenci'/' 
drama en cinco actos interpretado 
yor Wallace Rf-id. 
En tercera, episodios 7 y 8 de "La 
muchacha americana" o "La heroína 
tíe co wbnj's." 
En .a tanda final la cinta "En lo? 
' osqnos del Norte" por Charles Ray. 
* • * 
LA RA 
En la matinée y en la primera 
tanda de la fanciu nocturna se exhi-
birán películas c ó l i c a s . 
En segunda y cuarta, "Esta es la 
vida", por Goorge Walsh. 
Y f-n tercerb, "Sangre del Oeste", 
'•n seis actos, por Tom Mix. 
Jf -¥ * 
MAP.tJOT 
" E , hábito hereditario" y "Custo-
diado por el amor" se titulan las do? 
intet osantes cintas que se exhibirán 
" L a N i ñ a de los Besos," notable 
a que debuta hoy en Payret. 
ho ven Margo t. 
L a función ê  de moda. 
L a gentil Roxana, aritsta mimali 
^del (púMico halanerov ha escogldj 
.o xrsjor de su repertorio para la 
tandas de hoy. 
*r • ^ 
11IALTO 
Día de moda • 
"B í seme o mátame", cinta intar-
pretada por Priscilla Dean y Herb«rt 
RaTvlmson, se exhibirá en los tumi 
de la una y media, de las cinco 
cuartr., de las siete y media y de lu 
nueva y tres cuartos. 
E n las tandas de las doce y cuir-
to, de las cuatro y de las ocho y 
medía, " L a tentación del lujo", en 
cinco actos, ñor Ruth Clifford. 
En las demás tandas se anonolai 
"La niña fantasma" drama en du 
partear " E l marido de la portera''' 
comedia en .ios partes, y "Asuntoi 
mundiales nú'uero 48." 
C Mañana, ' L a confesión de una 
modelo", por Mary Me Laren, y "Ei 
secreto de . na madre", por Bilí 
• • • 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la bi-
lla creaCción cinematográfica de VH 
vían .Martín, en cinco actos, titulad; | 
' L a "¡inda crapuscular." 
Esta cinta, estrenada anoche co» | 
gran íx i to , se proyectará en la ter 
cera tsnda. 
En eegTinda. " E l revolíoso", pof 
Jack Pickford, en cinco actos-* • * 
tfAXIM 
Para hoy se anuncia la magnlñ' 
CH producción de la marca Pathc, 
"l.a casa de t arro", por Ivette Au 
dreyer y M. M.'.lot. 
Se exhibirá en la tercera partí 
En la primera, películas cómicaí. 
Y en la segi nda. el quinto episo-
dio de la interesante cinta "La COT 
desloa de Montecrlsto." 
• ¥ ^ 
FORNOS 
"La casa de barro" se exhibirá es 
las tandas de las doc, de las cinco* 
de la,- nueve. 
"Evidencia'" (estreno) a las tres,» 
las seis y a las diez. 
Los epieodios quinto y sexto u' 
L a sortija fatal" a la una. a W 
cuatro y a las siete. 
"La venda e i los ojos", a las ocb0' 
¥ ¥ * 
y izA 
Para hoy se anuncian "El 
cán", los erlsodios primero y 
lo d.-- "Manos arriba". "Actualldadej 
Je Pathé", "Persiguiendo a los f 
sificadores". 
* ¥ * 
TA T I E N D A IVEGRA 
Ho- se proyectarán el séptimo • 
octave episodirs de " L a máscat* 
los dientes blancos" y el quinto^ 
J U Z G A D O D E GUARDIA 
Juez, doctor Bello. Secretarlo, To»«B•, 
Oficial, Terga. 
S E C A T O D E L MUBO ^ 
E n el centro de Socorro del S**11" 
distrito fué asistido anoche por el ° 
tor Cabrern, el menor Adrián Braro y »^ 
I que, de ocho años de edad y Teolno ̂  
Trocadero 24, de una herida írrave 
¡ frente, les ión que so produjo «1 
• desde el muro del malecOn a Io8 
| clfeS. 
F R A C T U R A 
E n la esquena de 8 y 11 en el" V * ^ ; 
' Fe cayó anoche casualmente ocaslo ^ 
i dose la fractura del dedo Ind,ce ^ 
mano derecha, el menor Aurelio ^ i c l . 
Lugo, de 15 años de edad y con aom 
lio en 8 y 23. 
E l accidonfe fué casual 
D E UN A R B O L ^ 
E n el Centro de Socorro del ^ 
distrito fué asistido anoche Por e ^ 
dlco de guardia, ol menor de 13 afio», 
genio Monaga, vec¡no de Manrique 
la fractura de ambos antebraros, 
nes que se produjo al caerse de un 
en su domicilio. 
E l paciente Ingresó en el hosP 
llxto García, para su asistencia. 
H U R T O r0n 
E n la Estac ión Terminal lo bu ^ 
a José García Castellanos, intteB ten-en' 
pueblo de Güines, dos paquetes con i 
do frutas, ropas y $50. estimándose 
judlcado en $100. —— ŜÍA 
Suscríbase a2 DIARIO DE ̂  tf' 
RIÑA y anapcíése en el DIAW" 
L A MARINA 
9, <" 
Ital O' 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l í l l a n a 
CORREO DE LA MUJER 
LAS tfA>'0S 
, . m-nos, lo mismo que el sem-
K ? P Te" en el privilegio He poder 
^ r á r ' o siemnre. Poseen además un 
^ í t o indiscut'ible. el de prestamoa 
1,10 woroso auxilio para tcdo cuanto 
^ T a s S o s âtil en la vida, y bajo 
Pfminto"de vista de la estética, pocas 
e l S , chisten más seductoras, mas 
S o s a s y admiradas, que unaa 
C o s aristocráticas y finas. 
K T manos no solo son, como aca-
decir las incansables obreras 
Síi cuerpo, sino también las genüloá 
t eZoks de nuestro espíritu- te-
T n d o por dectirlo así. una indivi-
Cttdád propia; no asemejándose a 
Keaní otras, y mostrando las hue-
m de los principales movimientos 
^ nuestra vida, así como de las ten-
Sendas que nes son familiares 
• ?s manos exigen constantes y mi-
mosos cuidados, puesito que están 
«avnadas a ostentar, no solo variadas 
Etíjal en sus afilados dedos, sino 
a« codiciado anillo con el nue suo-
«aa las que no lo poseen todavía, y 
L c contemplan con delicia todas 
¿mellas on cuya mano ha loífrado co-
locarlo el hombre a quien adoran. 
jül valor de la mano es capital en 
la Existencia femenina y encuentro 
encantadora y expresiva, la fórmula 
generalmente empleada de pedir la 
mano do la mujer a quien se ama, pa-
ra hacer de ella una dulce y anhelada 
prometida. 
Pero, no ha sido ral único objeto 
hoy idealizar la belleza de H mano, 
sin dar algunas ideas acerca ^el mo-
do de embellecerla y perfeccionarla. 
Así cerno la mujer desea poseer 
un talle esbelto, fino y flexible, así 
lambién aspira a que su mano sea 
bonita, aristocrática y fina. 
Para que merezca tales dictados, 
tiene que ser entrelarga; de dedos afi-
lados y con uñas sonrosadas y de esa 
forma oval de las almendras. 
E l primer cuidado que exigf-n las 
manos, es lavárselas amenudo con 
agua tibia y con un jabón muy fino, 
do jugo de lechuga, de lecho de al-
mendras o de glicerina. Conviene tam-
bién untárselas de vez en cuando con 
vaselina o glicerina. y jugo de limón. 
Es muy útil para blanquear las ma-
nos, cubrírselas al acostarse con unos 
guantes untados con pasta de almen-
dras y una pequeñísima cantidad de 
miel. 
Para el arreglo de las uñas se ne-
cesita, unas tijeras curvas finas; una 
lima de acero, un corta uñas vn pa-
lillo de limón, un pulidor de gamuza, 
vaselina y polvos de pulir. 
E l "procedimiento que hay que em-
plear es el siguiente: Se pone la ma-
no en agua caliente por espacio de 
diez minutos a fin de ablandar la uña 
y la cutícula que la rodea. Una cu-
charada de ácido bórico en el agua 
ayudará al proceso. 
E l corte de las uñas debe hacer?.9 
hacia el centro; primero de un lado 
C A M I S A S de Telís Superiores 
H e c h a s & s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u g u s t o 
OBISPO, N m 12, bajes del Instituto. TeléfoDO 1 - 8 8 4 8 
y luego de otro; las desigualdades se 
liman después. La media luna de la 
uña se considera como punto de be-
lleza en la mano. 
Se introduce después la punta del 
palillo de limón en valesina o crema 
fría y se pasa suavemente alrededor 
de la cutícula: cuando esta se ha em-
pujado hacia atrás, se cortan las par-
tes desprendidas, procurando no las-
timarse. 
Para pulirlas, se pone un poco de 
crema sobre las uñas y un poco de 
polvo, y se frotan con el pulidor de 
gamuza hasta que se callenten las 
puntas de los dedos y se cienta 1̂ hor-
migueo (Ve la frotación. Entonces se 
lavan las manos en agua caliente y 
para el pulimento final se frotan las 
uñas vigorosamente con la palma de 
a mano, A las uñas debe quedarle» 
im delicado color de rosa, perfeota-
menle pulido para que dure. 
Las uñas brillantes, transparentes 
y cuidadas, parecen frágiles conchas, 
y son adorables sobre la mano blan-
rn y flna; realzan el brillo-do l i s sor-
tijas y alhajas, y producen itractlvo 
hasta én ol mismo brazo, por el sello 
de elegancia que le hacen adquirh. 
Por eso la mujer verdaderamente dis-
Mnguida- cuida constantemenie sus 
manos, logrando por ese medio, que 
mostrando en ellas un distii tivo de 
raza, sean bellísimas y perfectos . 
CREPUSCULAB 
P A R I S 
G A R T E R S 
N o m e t a l 




U S A N D O 
L I G A S P A R I S 
Q U E A J U S T A N S I N O P R I M I R 
< ^ ^ ¿ > > 
INOXIDABLES HIGIENICAS 
C O M O D A S 
^ LAS LEGITIMAS LIGAS P d R I S Jj 
LLEVAN LA MARCA OVAL 
QUE A PARECE ARRIBA 
NO ADMITA 
I M I T A C I O N E S 
FRAGMENTOS 
Amor en nuestros labios 
se dé la bienvenida 
y cubra con sus alas 
tu virginal rubor; 
después de estas dulzuras 
del vaso de la vida 
hay heces que dísueJveu 
la perla del dolor 
Te llorarán mañana, 
del camarín cerrado 
las flores prisioneras 
en vaso de cristal, 
la lámpara dorada 
y el gárrulo teclado, 
tu luna de Venecia, 
tu espléndido sitial. 
Poetas vagabundos 
los pájaros cantores, 
no te verán mañana 
de codos al balcón., 
no tiene el dulce idilio 
más páginas de amores, . . 
y la última nos deja 
de luto el corazón. 
A orillas de los lagos 
las nieblas reclinadas, 
su matinal capuz, 
ya borran y disipan 
y en dombos elegantes 
y cúpulas doradas, 
refleja el sol naciente 
su esplendorosa luz. 
¡Adiós! ,pero no olvides 
la boca que te besa 
la mano con que enjugo 
tul llanto de mujer: 
no olvides esta aurora 
que en broches de turquesa, 
prendió los blancos velos 
de un triste amanecer. 
Afrnstín F . Cuenca, 
ANECDOTA 
Dijo Felipe I I a Don Diego do Cór-
doba una tarde de Diciembre: 
—Mucho frío hace, no sé en qué em-
plear la noche. 
—Acuéstese V. M. respondió, porque 
no hay cosa más caliente en el invier-
no, ni ¡nás fresca en el verano, que 
la cama. 
—Así lo haréj venme a desnudar. 
Cuando se hubo acostado mandó el' 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L O S D U L C E S E A A L M I B A R D t 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hlcacos, Cidra, &, St. 
PE 
Rey a don Diego que le leyese. Tomó 
este un iibro y la palmatoria, hincó 
la rodilla, y estuvo leyendo mucho 
tiempo. Entretanto el Rey se había 
vuelto hacia la pared, y como Don 
Diego creyese que se dormía, cerró el 
libro y se levantó en silencio. E l Rey, 
conociendo su idea, le dijo: 
--No me duermo, Córdoba. 
—Señor, V. M. no se duerme, pero 
yo sí; y dejando el libro, se marchó. 
AIlROLiLADO 
Rl automOTÍl 4941, guiado por el chauf-
feur José Pocelro y Garda de Infanta 114, 
arrollo anoche en la esquina de Neptuno 
y Hospital al menor Rolando Malilla y 
Dxefias, domiciliado en Neptuno 255, oca-
sionándole una contusjón en el Teintre y 
contusiones y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo^ 
E l herido no pudo prestar declaración. 
E l chauffeur fué presentado ante el 
Juez de guardia, quedando en libertad 
por estimarse el accidente casual. 
RELOJES SUIZOS 
ALTA PRECISIÓN 
M A R C A 
Son los dulces mas sabrosos que te comen en CM6<»I porque solo se eífltoroa 
con (rutas frescas y azúcar blanca rcfbiada. 
Por eso son ¡os mejores. Se venden en todas partea. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) e n -
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . ' T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e de u n a v a j i l l a d e ú l t i m a n o v e d a d V V i -
site es ta a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s t enemos a l a l c a n c e d e todas l a s f o r t u n a s ; p u e s l a s h a y 
d e s d e $ 3 0 0 h a s t a las que a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , $ 2 5 . 3 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , $ 2 9 . 5 0 . 
E n j u e g o d e c r i s t a l e r í a t e n e m o s los ú l t i m o s est i los , a s í c o m d 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a rega los . 
C O M P L E T O S U R T I D O B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
L a T i n a j a , A v e n i d a d e I t a l i a 
T A B R I C A N T E S 
| A . S T E l N ^ C a 
Chicago 
* A G E N T E S E N C U B A 
: n < 3 U R f o : 
H A B A N A 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
BRILLANTES Y RELOJES 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras. 
Joyeros, «ajas para ganchos y altileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, Juegos d^ café y thé, neveras de 
mesa. Jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me-
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en Juegos de decena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, aai como en columnas, macetas y estatuas. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Ésta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de Juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE D E BOLONIA.—OBISPO, 74.—TELEFONO A-8961. 
J O R G E 1SAACS 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PROLOGO DB 
J- V E R G A R A Y V E R G A R A 
* JUICIOS DE 
G ^ I ¡ E R ¿ ? ? H ^ ALTAtfIRANO 
^ wtto PRIBTOY J U S T O S I E R R A 
k * ^ « o ^ U3o^brMí?' « • **** Albe-
^ ^ a a ^ ^ ^ r , A-5393. 
t, (Continúa) 
ii„ ^Pondo T?. „ 
& esta tard^ ^i6" P ™ 6 ^ ^ Que me ?? 0njé. y Bin e.m,8ma ^ayas a casa de 
" "beatos, le hagas una TÍBÍ-
' ^ V 0 ^ ' " afán! iCon<iuo m« 
fc8ta'aUbon1?i0™é ¿S la. muchacha más Sr*5trar, y "n ? hacendosa que pUede8 
*,? Que te H Haní0 a 108 compadres. 
; «o .P|;e8 «M rerá n^án gustosísimos. 
0 • Ir. * Ter4 lúe me estoy anlinan-
fe^hn0 Tde4ls Para IUORO y Salomé se 
tte lueJurteT plm,C8' de nadie tendrás 
—Voy, patrón. 
—Convenido, y es Inútil exigirte me 
nvlsea cómo te va, porque estoy cierto 
de que me quedarás agradecido. Y adiós, 
que Tan a ser las cinco. 
—Adiós, mi patrón. Dios se To pague. 
Siempre le diré lo que suceda. 
—Cuidado con ir a entonar donde te 
oiga Salomé esos Tersos que Tenías can-
tando 
Tiburcio rió antes de responderme: 
—¿Le parecen insultosos? Hasta ma-
Dana y cuente conmigo. 
C A P I T U L O L 
E l reloj del salón daba las cinco. MI 
madre y Umraa me esperaban paseándose 
en el corredor. María estaba sentada en 
los primeros escalones de la gradería, 
y Testida con aquel traje Terde que tan 
bermoso contraste formaba con el cas-
taño oscuro de sus cabellos, peinados en-
tonces en dos trenzas con las cuales ju-
gaba Juan medio dormido en el regazo 
de ella. Se puso en pie al desmontarme 
yo. E l niño suplicó que lo paseara un 
ratico en mi caballo, y María se acercó 
con él en los brazos para ayudarme a 
colocarlo sobre las pistoleras del galá-
pago, diciéndome: 
—.¡Apenas son las cinco; ¡qué exacti-
tud! si siempre fuera a s í . . . 
—¿Qué has hecho hoy con tu Mlmlya? 
le pregunté a Juan luego que nos ale-
jamos de la casa. 
—Ella os la que ha estado tonta hoy, 
me respondió. 
—i Cómo así ? 
—Pues llorando 
—¡Ah! ¿por qué no la has contenta-
do? 
—No quiso aunque le hice cariños y 
le ll'eTé flores; pero se lo conté a ma-
má. 
•—'. V qué hizo mamá? 
- Ella sí la contentó abrazándola, por-
que Mlmiya quier emás a mamá que a 
digas ml. Ha estado tonta, pero no le 
nada. 
María me recibió a Juan. 
—¿Has regado ya las matas? le pre-
gunté subiendo. _ 
—Jío; te estaba esperando. Conversa 
un rato con mamá y Emma, agregó en 
^oz baja, y así que sea tiempo, me iré 
a la huerta. , . 
Temía ella siempre que ml nermana 
y ml madre pudiesen creerla causa de 
que se entibiase ml afecto haftla las dos; 
y procuraba recompensarles con el suyo 
lo que del mío les había quitado 
María y yo acabamos de regar las flo-
res. Sentados en un banco de piedra, 
teníamos casi a nuestros pies el arro-
yo y un grupo de Jazmines nos oculta-
ba' a todas las miradas, menos a las de 
Juan, que cantando a su modo, estaba 
alelado embarcando sobre hojas secas y 
cáscaras de granadilla, cucarrones y cha-
pules prisioneros. 
Los rayos lívidos del sol, que se ocul-
taba tras las montañas de Mul'aló me^ 
dio embozado por nubes cenicientas file-
teadas de oro, jugaban con las luengas 
sombras de los sauces, cuyos verdes pe-
nachos acariciaba el Tiento. , 
Habíamos hablado de Carlos y de sus 
rarezas, de mi Tislta a la casa de Sa-
lomé, y los labiop de María sonreían 
trlsteméhte, porque sus ojos no sonreían 
ya. 
—Mírame, le dije. „ , , 
Su mirada tenía algo de la languidez 
que la embellecía en las noches en que 
Telaba al lado del lecho de mi padre, 
—Juan no me ha engañado, agregué. 
—; Qué te ha dicho? 
—Que tú has estado tonta hoy... no 
lo llames... que has Horado y que no 
pudo contentarte; ¿es cierto. 
Sí Cuando tü y papá ibais a mon-
tar e^ta mañana, se me ocurrió por un 
•uomento que ya no Tolverias y que me 
onsafiaban. Fui a tu cuarto y me con-
vencí de que no era cierto, porque vi 
tantas cosas tuyas que no podías dejar, j 
Todo 4ae pareció tan triste y silencioso 
después que desapareciste en la bajada,' 
qre tuve más miedo que nunca a ese 
día que se acerca, que lelga sin que! 
sea posible evitarlo y a , . . ¿Qué haré? Di-1 
me, dlme qué debo hacer para que es- j 
tos años pasen. Tú durante ellos no vas i 
a estar Tiendo todo esto. Dedicado al | 
estudio. Tiendo países nueTos, olTldarás 
muchas cosas horas enteras; y yo nada 
podré olTldar.,. me dejas aquí, y recor-
dando y esperando Toy n morirme. 
Poniendo la mano izquierda sobre ml 
hombro, dejó descansar por un instanto 
la cabeza sobre ella, 
—-No hables asi, María, le dije con voz 
ahogada y acariciándole con mi mano 
temblorosa su frente pálida; no hables 
así; vas a ̂ destruir el último resto de 
mi valor, 
—¡Ah! tú tienes valor aún, y yo hace i 
días que lo perdí todo. He podido con-
firmarme, agregó oaultando el rostro con > 
e' pañuelo, he debido prestarme a He-1 
var en mi este afán y angustia que 
me atormentan, porque a tü lado se con-
vertía eso en algo que debe ser la fell-1 
cidad... Pero te Tas con ella, y me qm-i 
do sola.. . y no TolVeré a ser ya como) 
aa'es era . . . ;Ay! ¿para qué viniste? 
Sus últimas palabras me hicieron cf- I 
tremecer, y apoyando la frente sobre las 
palmas de las manos, respeté su silen-
cio, abrumado por su dolor 
—Efraín, dijo con su voz m á s tierna 
después de unos momentos, mira; ya no 
lloro. 
—María, le respondí levantando el ros-
tro, en el cual debió ella do Ter algo 
extraño y solemne, pues me miró Inmó-
vil y Ajámente: no te quejes a mí de 
nd regreso; quéjate al que te hizo com-
pañera de mi niñez; a quien quiso que 
te amara como te amo: cúlpate entonces 
de ser como eres... quéjate a Dios ¿ Qué 
te he exigido, qué me has dado que no 
pudiera darse y exigirse delante de 61? 
—i¡Nada! ¡ay! ¡nadal ¿Por qué me 
lo preguntas a s i ? . . . Yo no te culpo; pe-
ro ¿culparte de q u é ? . . . Ya no me. que-
j o . . . 
—¿No lo acabas de hacer de una vea 
por todas? 
—No, no. . , ¿Qué te dijo, qué? Yo soy 
una muchacha ignorante que no sabe lo 
que dice. Mírame, continuó tomando una 
de mis manos: no seas rencoroso conmi-
go por esa bebería. Yo tendré ya Ta-
lor, . . tendré todo; de nada me quejo. 
—¿No lo acabas de hacer de una Tea 
por todas? 1 
—No, no,. . ¿Qué te dije, qué? Yo soy 
una muchacha Ignorante que no sabe 
lo que dice. Mírame, continuó tomando 
una de mis manos: no seas rencoroso 
conmigo por esa bebería. Yo tendré ya 
valor.., tendré todo; de nada me que-
jo 
Recliné de nuevo su cabeza en ml hom-
bro, y ella añadió: 
—Yo no volveré jamás a decirte eso... 
Nunca te habías enojado conmigo. 
Mientras enjugaba yo sus últimas lá-
grimas, besaban por vez primera mis 
labios las ondas de cabellos que le or 
laban la frente, para perderse después ep 
las hermosas trenzas que s eenrrollabañ 
sobre mis rodillas. Alzó las manos en-
tonces casi hasta tocar mis labios para 
defender su frente de las caricias de 
ellos; pero en vano, porque no se atre-
vían a tocarla. 
C A P I T U L O L I 
E l veintiocho de enero, dos días an-
tes del señalado para ml viaje, subí a 
la montaña muy temprano. Braulio ha-
bla Tenido a llevarme, "enviado por 
José y las muchachas, que deseaban re-
cibir mi despedida en su casa. E l mon-
tañés no interrumpió ml silencio du-
rante la marcha. Cuando llegamos. Trán-
sito y Lucía estaban ordeñando la Taca 
Mariposa e nei patieclto de la cabaña de 
Braulio, y se levantaron a recibirme con 
sus agasajos y alegría de costumbre, con-
vidándome a entrar. 
—Acabemos antes de ordeñar la no-
villona, les dije recostando ml escope-
ta en el palenque, pero Lucía y yo so- i 
los, porque quiero conseguir así que se 
acuerde de mí todas las mañanas 
Tomé el socobe, en cuyo fondo blan-
queaban ya neTadas espumas, y ponién-
dolo bajo la ubre de la Mariposa, logré 
al fin que Lucía, toda aTergonzada, lo 
icabase de llenar. Mientras esto hacía, 
le dije mirándola por debajo de la Ta-
ca: 
—Como no se han acabado los sobri-
nos de José, pues yo sé que Braulio tie-
ne un hermano más buen mozo que él, 
y que te quiere desde que estabas co-
mo una muñeca . . . 
—Como otro a otra, me Interrumpió. 
—Lo mismo. Voy a decirle a la se-
ñora Luisa que se empeñe con su mari-
do para que el sobrlnlto venga a ayu-
darle; y así, cuando yo vuelva, no te 
pondrás colorada de todo. 
— ¡ H e ! ¡he! dijo dejando de ordeñar. 
—¿No acabas? 
—Pero cómo quiere que acabe, si us-
té está tan zorral.. . Ya no tiene más. 
—¿Y esas dos telas llenas? Ordéña-
las 
—Ello no; si esas son las del ter 
ñero. 
—¿Conque le digo a Luisa? 
Dejó de oprimir con los dientes el 
Inferior de sus voluptuosos labios para 
hacer con ellos un gestlto que en el 
lenguaje de Lucía significaba "a ver v 
como no," y cu el mío, "haga lo que 
quiera." 
E l becerro, que desesperaba porque le 
quitaran el bozal, hecho con una extre-
midad de la manea, y que lo ataba a 
una mano de la vaca, quedó a sus an-
chas con solo halar la ordeñadora una 
punta de la cerda; y Lucía viéndolo aba-
lanzarse a la ubre, dijo: 
—E»o era lo que te querías; cabezón 
más fastidioso... 
Después de lo cual entró a la casa 
llevando sobre la cabeza el socobe y ' 
inlrándom eplcaramente al soslayo. 
Yo desalojé de una orilla del arroyo 
una familia de gansos que dormitaban 
sobre el césped, y me puse a hacer mi 
tocado de mañana conversando al mismo 
tiempo con Tránsito y Braulio, quienes 
tenían las piezas de vestido de que yo 
rne había despojado. 
—ILucía! gritó Tránsito, tráete el pa-
ño bordado que está en el baullto pas- I 
tuso. 
—.No creas que viene, le dije a ml 
ahijada; y les conté en seguida lo que 
había conversado con Lucía. 
Ellos reían a tiempo que Lucía se pre-
sentó corriendo ton lo que se le había 
pedido, contra todo lo que esperába-
OIOS; y como adivinaba de qué había-
mos tratado, y que de ella reían sus ' 
hermanos, me entregó el paño volviendo 
a un lado la cara que no se la viese n i ' 
verme ella, y se dirigió a Tránsito para 
hacerle la siguiente observación: 
—Ven a ver-tu café, porque se me va i 
a quemar, y déjate de estar ahí rién-
dote a carcajadas. 
—¿Ya está? preguntó Tránsito 
—¡Ih¡ hace tiempos. 
—¿Qué es eso de café? pregunté 
^"^Kl169 SI16 yo le d^0 :' ^ señorita, 
el úl t imo día que estuve allá, que me lo 
enseuara a hacer, porque se me pono i 
que a usté no le gusta la gamuza- v 
ordeñando ^ 1103 encontró afanadas 
Esto decía colgando el paño, que ya 
le había devuelto yo, en una de las ho-
jas de la palma de helécho pintorescamen-
te oclocada en el centro del patio 
En la casa llamaban la atención ¿ un 
mismo tiempo la sencllez. la limpieza y 
el orden: todo olía a cedro, madera d í 
que estaban hechos los rústicos muebles 
F florecían en loa alares macetas de d £ 
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A p u n t e s 
LA ALEGRIA DEL MARTI 
Hay en el escenarlo del teatro Mar-
tí animación y bullicio extraordinv 
rios. Los lindos rostros de las segun-
das tiples muéstranse mAs expresi-
vos, más alegres que de costumbre, 
cosa que pareciera imposible. Hás'i 
apoderado de esas muchachas una 
movilidad asombrosa. No se dan punto 
de reposo, y cuando se detienen -o 
hacen para cuchichear sobre algo qua 
parece ser de enorme transcendencia 
a juzgar por el interés que ^onen 
en la conversación. ¡Oh, la transcen-
dencia de una charla de segundas t i -
ples! 
¿Verdad, lector, que ello parece 'n-
verosímil? Pues no lo es. Las segun-
das tiplea, .de Martí, de las que se 
creyera que solo saben cantar, bai-
lar, reír, hacen... i hasta número 1̂ 
Y no es solo que hagan números, si-
no que parecen saber más matemá-
ticas que el propio Pitágoras Está 
visto que la vida es inagotable ca-
ja de sorpresas. Indudablemente tlo-
ne razón el canónigo inglés Webb: el 
mundo está a punto de acabarse. 
Pero a bien seguro que las bellas 
artistas se equivocan, en las cuentas 
que hacen. Porque todas esas cuen-
tas lector, vienen a propósito de una 
función de beneficio que celebrarán 
uno de estos días. Y yo me figuro 
que los resultados que ellas se_ima-
ginan han de ser inferiores a la~rea-
émim 
lidad. Y es bueno que así suceda, 12s 
más, así dabe suceder, ya que ella» 
tienen muy merecido el éxito. Las 
segundas tiples de Martí son la ale-
gría de aquel teatro; son las que dan 
vida y calor a las vistosas revistas 
de Mario Vitoria; de ese formidable 
Mario Victoria que sabe cuanto hay 
que saber en achaques teatrales y 
que por lo tanto no Ignora que e" 
grupo de segundas tiples constituye 
la verdadera primera tiple de la com-
pañía. Sin ellas ¡adiós espectáculo! 
Es oiga cierta que la función de 
las graciosas tiplecitas culminará en 
rotundo éxito. E l público pecaría 
ingrato si sucediera lo contrario. Y 
como de ingrato no tiene nada este 
público y como además no hay bolsa 
que permanezca cerrada cuando unoa 
bellos ojos y una graciosa sonrisa 
piden que se abra, de ahí que tenga-
mos por asegurado el triunfo. _ ^ 
Y ese día, el día del beneficio, las 
segundas tiples, harán diabluras sa-
bré el escenario de Martí aunque solo 
sea para hacer demostración de qu<». 
pdemás de graciosas, jóvenes y boni-
tas, saben ser agradecidas. 
Manrique» 
Información Cali legráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
tera y Sli* Aukland Geddes, Ministro 
del Servicio Nacional y de Reconstrnc-
ciones han demandado al reriódlco 
^Veekly ?íatíon', por haber pnbllcado, 
sin ser derto, que Slr Eric y Sir Au-
kland poseían acciones mineríip rasas, 
eomprados, cuando Inglaterra aún le 
era hostil a Rusia. 
L A A L E G R I A D E L VIVIR 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América; 
(ítoGáBImcQ) 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R C g j E T T E Y R O C A B E R T 1 
AGU1AR i3<. TELEFONP_A-2752. 
E l a s u n t o d e l o s V í v e r e s 
Si no le gustan los víveres que otras casas le están, sirviendo... 
Si le parece que le cobran las mercancías a precios demasiado 
altos . 
Si a menucio tiene bullas, porque no ie quieren cambiar lo que de-
vuelve... 
B\ no viene bien la medida o si el ptso no eotó completo... 
E n t o n c e s v e n g a a 
" L a D i a n a " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z 
A g a l l a m/» entre R t í n a y E s t r d l a . - T e l . A - 4 3 4 4 
Y DE L A D I A N A SALDRA COMPLACIDO. 
Pida catálogo y vea la exposición de la vidriera. 
o 6673 3t-31 
LO QUE DICE UN PEEIODICO 
SUEí O RESPECTO A LOS ASUN-
TOS RUSOS 
Estocolmo, Agosto 1 
E l « Svenska Bag-ebladf dice quo 
tiene noticias fidedignas de que Nl-
Jiolai Lenlnc, Jefe del Gobierno So-
viet raso, se propone introducir im-
portantes camUos en sn política y 
retirarse despnés. Una de las con 
dfidoneg qne impone para retiraree es 
qne le^n Troíky quede al mando 
del Ejército rojo. 
L A MOXEDA FRACCIONARIA E 5 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Phflcdelphia, Agosto 1 
La demanda de centavos continua 
poniendo a prenba la capacidad de 
las prensas de la Casa de Monedas 
de Filadelfia, Durante el mes de Ju-
lio se entregó la Inmensa cantidad 
de 38.931,000 piezas de a centavo. Las 
otras moneda:' entregadas fueron 
950,000 piezas de diez centavos / 
9.306.000 de nickel, a da cinco 
PERIODICO QUE AFIRMA LO QUE 
OTROS NIEGAN. 
Londres, asrosto 1. 
The Daily Herald, órgnno laboris-
ta, dioe en su última edición que nnos 
65,000 policías se han declarado en 
huelga en distintos lugares del país. 
E l periódico dice que los poüofas de 
Londers se declararon en huelga re-
pentina y nmánlmemente, dando a en-
tender que todo Cuerpo de nolícía ha 
respondido al movimiento. Esto no cs-
t!á de nenerdo con lo que publican los 
demás periódicos que dicen qne el lla-
mamiento a la huelga ha fracasado en 
generaL 
ASCENSO AL EMPLEO DE MARIS-
CAL. 
Londres, Agosto 1. 
E l general E . M. H. Allenby, ex Jefe 
de las fuerzas hritánfeas en Palestina 
y actualmente Alto Comisionado en 
Egipto y Sudan, y el Teniente General 
Sir Herhert Plumer, iefe del Setmndo 
nerpo íle Ejército inglés, han sido 
ascendidos al empleo de MañscaL 
LAS AMENAZAS TURCAS 
París, Agosto I . 
Existe cierta intranquilidad en los 
círculos do la Conferencia de la Pa*, 
acerca de Ja situación en la Turquía 
aslátlica, donde seois divisiones al 
mando de Kemal Bajá, quie se titula 
Dictador de la defensa nacional, ame-
nazan atacar a las fuerzas aliadas. 
Las fuerzas turcas están concentra-
das en las inmediaciones de Erzerum 
y Trebizonda, 
La situación política en Constanti-
D I N E R O 
B e s d e e i m por CIENTO de inte-
rés , to presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C«jsa do P r é s t a m o » 
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ES LA GOMA MAS ELEGANTE Y A LA VEZ. LA 
MAS ECONOMICA POR SER LA MAS DURADERA. 
A G E N C I A G O O D R I C m W K . TODERSOfl. PRADO.3YÓ" T E L T A 1 6 0 2 6 . 
nopla, también es motíro de preocn 
pación. 
EXPEDICION DE LETRAS DE CAM-
BIO ALEMANAS PARA 1,08 R E -
PRESENTANTES EN E L EXTRAN-
JERO. 
París, Agosto 1. 
El Gobierno alemán expedirá nneyas 
letras de Cródlto a sns representantes 
jgBBMWWlWI»™ 'W •'•I ! • 
en el extranjero tan pronto como ca-
da uno de los países extranjeros re-
conozca al Gobierno de Ebert, segfm 
mensaje dirigido al Consejo Aliado por 
el Barón yon Lersner, Presidente de 
la Comisión alemana de la paz. E l 
mensaje es la contestación de la pre-
gunta qne se le hizo acerca de las 
credenciales que nido el Consejo, 
A ESENCIAS 
J B O N S Q N d e l 
QdQlSrTA I . PAUEIB. 
le femi INDESU m m , sa, esqatna i k f i á i 
PETICION DE AUXHLO AL COBIER-
NO. 
Blneñeld, agosto 1. 
Kenna Anshire, de Camp Creet, pi-
dió ayer al Gobierno, or conducto de \ 
la oficina de reclutamiento, el enrú» | 
de una fuerza militar a las montañas 
de Fiat Top, cerca de aqní, para qne 
se rescate a su hija de catorce años 
secuestrada por una supnestn banda 
de malhechores j desertores del ejór-
cito y n quien se retiene cc?itra su 
yolnntad. Manderrille Farley, supues- i 
to capitán de la partida de Imndoleros. | 
y de quien se dice qne desertó deí' 
campamento Lee, de Tirginia, fué ata- í 
cado hace varios días por Abshire, que 
hizo yorios disparos contra el capitó1 
de la partida al tratar de rescatar' 
su hija. Pnrley se refugió en las ni<J 
tañas leyándose a la joyen, a pesar ® 
haber sido herido. 
Abshire al hacer la petición 
se le emíe auxilio, pide a la Seciw' 
ría de la Guerra que se les nermiw» 
los soldados que se hallan actnalmeB' 
te destacados en el campamento * 
Lee formen parte de la exped clán. 
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